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ユ）この速記録は、昭和55，56，57年度文部省科学研究費総合（A）
によるもので、研究者は次の通りである。
 江見康一、丘本正、大屋祐雪、坂元慶行ミ鈴木雪夫、竹内済、
西平重喜＊（代表者）、野沢正徳、広田純ミ藤本煕、松下嘉米男、
松田芳郎ミ三潴信邦ミ森博美ミ山元周行（傘推進係）
2）インタビューの聞き手としては、研究者以外の方々のご援助を
得た・その方々のお一名前は、別巻を参照のこと。
3）この速記録の原本は、統計数理研究所図書室に登録保管される。
そのほか、話し手と聞き手及び関係の協同研究者が保存する。
4）この速記録の利用に制限はつけないが、話し手、聞き手、研究
代表者または推進係と話し合った後にされるよう希望する。
5）速記録を個人的に研究するため・、コピーを希望する方は、代表
者がコピーしやすい形で保管しているので、それを利用すること
 ができる。
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日永ボ、亙■新山｛。目一つk7際TF万二
1壷「プ「豆上一．雇．バ垂倒4不4F㌻亙山一7丁弓．ム1
≡．ら1⊥、1小付．担1。．、．土止4、何｛．1‘坐旦丘吐吐⊥∴L．1壷」
ド小可一＾虹正三τ＾不下弔二冊丁；而で1す、∴夙
τ一1I一@                                                                          ‘r亙可「「二丁Tl∴1∵■T「■二■．⊥．」二
20
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；に，ぺ・ソ」ノのオフ，1⊥一に；何■司互．亨士L止上d吐利一と
匿婚  1代手㌃羽1   ．二吐
ムー．一青死τ衛F月可計証一一昼Lぺ一｛、恥■司
」一一一    一一一一↑て一丁一一r一一［一一一r                一 ’ ． ， 11、一座、1」、」ざ上吐μ梅也」    ムIて】1
！．珂∫7可  一匹局“1；にバみl                                                                            lrくいF「7可一■込汀k■～r一ηマ；；TT、，1尋
1重Frユ百三11ぺ一！1ぴ可一．7厘一4
rこ7τ、7紬■合τム下1，正「■万10@ 1丞一i TT1丁上丁「  一11壷1』百五よ■紐、   k岨⊥」■ 」
区1突止山アビ土．7マホ万■■7可  こ「珊ぐ1ら1
’                                                               17可∵＿LL「T∵∵「二「「∵∴「∴l         1
高至∵一7万ノホ∵一斤トペ込孔■    1
㌧τ象下L再戸亙二三7雇亙亙一両笠屑、；二二、一一一r一一、                          」日立…仁山．L二TT二「「■■二…二⊥⊥」。｛■■］．」
！耳二訂L戸万石〃とぞ7刃杯間一ざ一，
l                                                                                                 1区衛1に1、ユ承至rlr亨丁亨■三7粛原マR属τrτ灰
「一一7←
いハ
に…ア刃勇≡，ル．話を1丁手π玉r吐一、土一1団1礼可這高1£1ぺ上雇、ムー姓止土」函缶
…三τ下ト7．，「∴㍉7三■テニ」㌻τF7．■連≡給」．iさ．』
雇｛1帝÷τ∵罧㌻衛抽吐u三工下7㍍
庁廉馬〃戸，“三∵．』イ江一ド灰剥万石フ石“1丁二「丁■丁工1
日畑■｛1，亙㌻7r木阿丁■∴一］］∵一一。二］
士一手細庫ム  冊π二
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氷厚 だけど パ・ソシンがわれわれと剖角する前に ぺ
1れ1力…れい■つ1い1て鳩1力1ミ倒iか1草1・11っ1と1あ！っ1た㌧
丁亙扇峻1の電…←1ろい二1もいグ1し・1らい1間111峠か屯しれ、ない！け≡れ≡ど・1毛、、
1州；H1・化1か厨π1の1世1論調1厘と1の1紬ど一一州ま1；劇1に1－1坐・1■ユ麦i車
止1LL∴」；！    ユ パ1・ソ∠は空念1調1宣を旧1分1で1ヤ1司う1とし1
さ1な1。てピ那ヤ、な｝か七認め｝れ存＜iて！
   ネエ市．そ1．い一一．と≡こ’ろに十って1毛らうよ1りしす㍍耕                 ．          ■ 1マ：う  iを東1陣1る1方1則に1転1じ1た；とにlh！ん1で1
                                  ■
        セ攻ん1毛瞳魅臼密，と1で；排出が1始iま、㍍
直＾■心ソiシL公虹  ミ1か1け丁；㌧吐11司rF7
し虹1じ1出1い刃・≡。■二rTT1■■■■■■二■…
吏∵の、で≡、㍊嵜告÷寺一岩
       必hiちiは1，1｛杯1纂；僚み1た「  1
≡う睦同 いつ1てt一、1あ1れ1は1ケL又又1タ1
■1い万て世1論調1壷と1か、企ミ重、1
し…ら一u1一統計1蜘瑠肩、空泣」」
i・、じ1や、 て；いi引剛
「 μいiうよ・』こどiで、行⊥確1i仁ら工
1土】⊥1止Lひ化っ！1虹L」て・iれとい1うような．がっこヨうi
で雇：亡ゴ⊥r∴二［丁二面I■不丁；わか■らないヨので栂亙
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履，」吐主ば1・山  ・絶一姓吐三ホこ一一一律丁  石下司。丁TT一
レ㎏L⊥也は1，1い   ㎞上一、1パ1・／1シー土
ぼ出」     壮亙．可蔓1や1なr高下
                                   ＿」L吐山心置鼓凶也可可可水の1F■］■7ぺ紬
西弘刊！再嗣茸弔I千丁可！■司一｛1一一1
亙沽も可及香沁■一K調琢河巧〔司    引証爾    菊下一尋
一fいヨユヒ」■一ト麻］，l1d■⊥⊥一二一「
「三マ可；，三上礎風∴｛■3止一両F，、土⊥【、
ド山…圧ぢη可τ亙∴す止1五ゼ丁石上も一，而岐∴
灰汀ττ吊πマ■日傘4ミ1に11吐一上1ぐ1・ソ17の1干新
r                                                                                              1軍し勉      下1丁彼1は陵銚」
       呪一、丁目1三とトー生ムーム4
F＾1だl！1司兀不え正    左にだ1■だπ正
1出ム†1な1ん1力ツ
」Lj上止Lち山、」二LL
二阿  hち1がi伺1も
1万ワな1しπη丁丁う1ど1蛾剃蚕1ど．ル1オ1口1ソカ；’レ1二
1τ度Fリ］五の1と1う1の1二1ラ19でピしiか！
11111旺可；に1、榊／11i／｛1i
荊犬沈だ □ だした1ん1だ1んT1一
「Tlバ｛1み1■い1な1の1が1ふ1えて｛は1
1－1」＿l L＿ 1■111査1を1ど；う1の㌧ラiの；ヒ；い；う
丁■・ 剃蚕1い1シ1オ1口1ソカ；レト、
Tl 1ピiう1の1二1ラ1のけ1一 ！
不可っ1吐下下；に1、属雇い1ろiい｛ろ
一丁一r一丁…■丁丁二r■・ぺ j．．、1 ！一 1、二丁「丁「「「「
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惰に使えるし
い1た！かミ轣A「じ｝
こ雌勉強せにゃならIぬ〃レはい、って
｝ン1・1≡1シグ1ヤ1ろう…1ぐ・1弓1いの二と1は
1林君1な1ん1かiと1いiっ1て一た1んIだった1か｛「「「「「□1
1掛谷1比1生1の1をよ1く1だ1れ1かが引1さ1合1いに出け1が刊つ≡ぱ一
1りが1，ソiHマ；
i旦」  祉1て1た1属だ1ろll｛け1れ1ピI1そ1の、教1量1／富
三r止；瑠」不仕土一1正坐11マ高π  i
≡で；二い州関係が1あ1っ1た；也
1と，符；つiて1く1れ！、「ま1の1・・1年？ド■■
一⊥一、1毛i jの1
1ぐ；ら1い1初…め1て！
1－i
必iド
1丁
 ；     i ｛   1の1が毛11れ1な1い1。」、一．1T1
虹子L⊥ミ1丁■止」で1リよ’㌻厄日ユ■、二［丁1「∵二丁二⊥」二⊥二L＿
1水。 ；そ≡う1だ1よ」1帝1にiこ1つちが1あ1れ1いたル1王1な1．Iて■
卑’取扱≡デの1が1い川1と1…椥重亘仏1毛1割め1て≡そ｛デ思い≡旦㍗
」と！そ1 1ヤなん1か1で1間1け1て；守≡たl lミそ 「
                     ’蛯Pこ1ろ1は1ま1だ1第1が1＼1る前ゼ1か1ら■・本1綱1等；毛iい1た1わ；け
車ドニニ］■二Tl□1丁□下一■］］二
西｝i倣い亙⊥ユ」水1要ド印・、ら…、1木1村、≡橘w浅治’一ど1い1ラ1よ1う1な化1二．ろ1が1
；二iろ｛にiい巫止」コ1    ・テLクニ1力11〕・ア｝バ1イげ一’と1い
志を1出つ忙1．給；1はくれた1わ．け；じやな．、んだが
そこにいiた≡時；剛を、1超過」勤務み1た1いコなヨかにトうかは卸1ら
ない1けれ1ども、1他i分の盆を後1でミよ1二11iたと思1うそIれ
をよ二；すと1いう」’ん、じ’やな11に、1必割な人間1はだれで毛採
1サーン1フ・l11ン出土1い1う1のリ‡扉もし1ろ1む上丁、1
国ロー上1い1ろ1使1山！だしピこ1れ1里．1ま1ぐ1に1・
1車座ヨ寂不 1い と1、㈱量1仏1毛 宮1匝一石；恩ト1王4
               5 んモか1で欄 け1て；守≡た∴ 1
                                  「ψ1 か 鮒だ 1，L本1綱1等；毛iい1た1わ；け
1ニニー1■］］］■］下一■］■］ ユニ
1た1がら…、1木1村一、！橘w淋台ど…いiラ1よ1う1な化1二1ろ1が1
；二iろにiい巫止」コ
z斗一 25字×28行
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’’｡「凹’｡■＝一1    1 一．普⊥々け！甘．一
画毛、一上■■刃亙㍗祉尋k  ■終心土■∵7コ
≡τ歴〆序I礼自∵いト？ド石パ；1T下∴■L∵
！辱r厨残高ルト調マ＾一丁～「け1羽rτ一旦
五島承÷r’■6マーλ五でrC1丁「小肩〒㌦■｛7k
華工一∵∴、∴L」Tr■∵．rlT「丁．■、1
「亙てイ「蚕紬青ぼ＾｛■一1三片ア！∠■｝
1量1土」二7｝一一丁｝土＾一可7」7「                                                                                1！  1け「聞いi。；みτ■万ド下。                                  「ヨ  轟弓張直吐山心πん14坐止し1府
1一ﾝ7■．上ζ汐、Lむ尤イー，亙㌧1ジ亙汀｛二丁吊ユla序“ξ
日落丁■月1「上、可，礼一世．紅分1む五ユ7石下訂下
1                                                                                       1調．丁7何一｛丁亙凹，一印丁〆．衛4足二1丁丁1■
1■凹ﾄ一中¶凹■山凸ηr－1      ’…■「1I－0I□’』．…I■．仙血0…下山「止’下一一「凹τ凹「■1亜平。二．小止1上界．自⊥    ，！リ．圭1、＿τ．一三1一ろ5、■∴考。し王1．エニ．を」L－3㌧
l                                                                                                           1
4艮丘■小し上、．さ“ム地∴凹．∴一∴」＿、1、．∴凹、∵、、上．」
ムギ丁テτ7丁17手“㍗■？丁三∴、朴■7、、上1
」｝                                                                               ＿」山杢ム可i列7日」可ξ日｝エム．■■象豆三1言π下7全」
     マ  7ギ＾一一、lT主＾一
51本1譲吐夙五目正  工■玉1戸外上オ百一
石厨∵吐三一土⊥」ム4F匡一テ「■長亘、唾せ寺1二万丁えTl
し一＿＿＿＿＿                                                    1ψ1吐るユ．ユマ．ふ‘に凹1、引㌧展㌻小1両7F
L叱．三メ三一エ可「7「刈込τ■雇承7F同王巧ベゾ
」一一一＿［＿’＿一㍗＿仙＿                                                        ＿一＿ ＿＿＿’＿＿＿＿＿＿τ一一一一                          ■二土一■∴
rTみ、］斬丁｛肝へ歯剣五え、4子しを．」．Lヒ妓‘泉／∴区
に一@                                                            1「4すJ三kL棟夜」巾刈如帖7∵与一τ享｝一；「
し＿＿                                                 ’1「
             1こ7何ττ爾…十剖川主F
；みU4ぺ事喜泣マ準率、一三
25’
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かいiって．牡，入りいていた・1実質的1に1士
← があ1ったのはN1
止刈。1井1土1泰……一1さ1     ；目i累止⊥一
ト1一 一1歯’ ラレ1オ1だ1け1だ1か…ら1聴取奉万ザll■小・1う1のiでI
1水1野≡’日1本1両二「の1組1、鐘辻ユく…た1の1は1，N H1K1で・のiが’1
i番先．だろ1ラ
；西≡平ド組≡織は一そさうヨだにI思いきす一寸、ン．プヨリiン1グヨの嶋合，はI
ψ⊥量謝み1書；き1能1北上虹が早1い■ 1∵！
ヒ蝿1ナンiプ111ン1グ11ま，そiっちの7則．こ1っ1ち1は1た
1だ1！旧一1た1だ1け11㌃7だ乙1い1う1の1で1ワ弱1板ヨの…多い
る1の1が1そ1ラ1だ1な；昭1和・林下丁「
し・@．
睦⊥ コ l1 1i  ； フ可ア汀丁㍍
1例い11あ1札（r輯睦。）1を1乳刈舳て1い1る1な1ん1ユ止しLL
          1の瞭本L吐」き1にIは陳1束1の近1戸斤1と1かヒ
                                    」   1ん1と1か1ど1いIう石「ちに1つπ1核1術1的1に1も1
」金止ろ1い周1題1が1あ1っ1た阯劉11
山i1i．ム1な1くiち；やi雌一壁上41な、ん1だ1け1市1
軍血統1計1のj幽つ1く111た1わ匝一
土，調ヨ査篶11，l111墓1蒜缶十
馬市｝れ1と1ハrツレ万くいい到しτ厩周廠に1つ1いて
レ．㎞と11；士ら1卵・■玉’調査   j＿，
研■7；P1は晦1目Iの丁祁丁を葎冊ユ子ろうiと．い1つ1て毎日1
iのI叶で・i人；口1言周1引を1加え；た1。
2．6
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訴」独じヤ張て1、ル止π亙F千1
日7rけ1王．■｛＾．珂■！トλ“丁三一∠デr7］
1                                                                           ＿＿」「ム正三1わT～み巾j玉汀F歴1る1∴茅÷え小汀7一寸
1？袖良丘k！一。三一三ヅ■外＾｛1卓F匡乍1三、（石1
「…一中u一・一IuT1川■下一■’丁1’■一一■■’…一山一’…」一……’0I’■…阯’…」「’IIh■■一■■……’出………．一r 1
㌧」
1＿＿＿＿＿一 ＿＿＿＿＿＿。＿＿＿＿＿＿＿一一｝＿＿＿＿一＿＿＿＿一一 ＿＿＿    ＿＿      ＿    ＿＿一＿＿＿＿塵1に1は■卦わいす1で・1す上．…。】血小k坐r｛」4中1後上て止久、」
京屏L．丘手．巫τ∴T1二［1」L巫石π…㍗y．可7■、、一砺三⊥全マ死1
1．、．＿．
；ε■．亙■一入園1．㌧1亘べ㌻」■，1目張，王し至」∵7｛0し二’F1
■1一二上ヒL4主ほ一■、仁篶」三！■パ㌻LT■ユ観、」4主区．4㌧エピ世、
               一一＿＿＿．＿＿＿          ＿＿               ＿」       「 ∵ 1∵ 1「1「0「T1「1■一■一T T1
瞬婦口荷、正丁ふ五■6人｛■、ぼ”ユ4｝、高｝
〔1⊥一、1不二弓調；【矢白土心∵＾バ“、ぺ至画1i「㌧∴、ラ厨す貢日言才篶、寿葱iユ1τξ1
国え上fトビ川．扉詠最亙県べ一記，丁五一■弄；上NんZ
匠■ヌ．峻■た1ん⊥や「沁b扇ホー豆U封土．二1石ユ寸一二上，
「「? 11，klのjと1“百帥トπτ一τ匡，π］i
』＿＿ ＿．                                                         ＿」恒㌧       ，伽∵7せ空1｛、、1
ド、｛呵～亙示    κ4心マ下こ＾ξ
五ユ可」
！E司可丁ろ1
TrT一票巧［亙iLまま；
仁枢は7地並一
刀一■1け1、ψ1土」1季
、ζ圃二
■■一丁一一
ヨを1い
芦芋十寺封升汁告1墓
27 25字×28行
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r一一@                                                                12虹丁旺。椎L／！61反み石7｛亙夏■，’一戸可≡1ヤ1二1マ■マ下司τF、ア
，⊥笠丁「r一■ITTT二「「「Trr「丁丁丁1一
1杢れ11O．雇π準ド，二r一■凹丁■■1．■1
1む一種軒茎屠．丘憾■互生」五層語み密
㎞一■一■一一一一宙黶ｪ’凹｝山■“1’’r㎞I－  l l r r｛｝一T l「一一‘L  ザ凹山一一一i三三1、覧鼓王・1凹ワ1、や。「．q上．1予盤リ▲■三上ユエ…．生し1一．寸、れシー。一メー：一担で、
涼■1、、7η払下r一百；砂1”三’ネ
7【τ可、」、帰一生7｛二i■7ギ亙再帰国汚日丁7手．止■、一
                    ’川1｝I「∵1■I……rrザ「1
                       一一＿・一一一＿一一一一」一一一一一」一一・一一一一一一一一・・一二…一一1
■西毛1山∵そκ寸7一。ラ下珂■．互生、7で｝不∴一rr1
三夏二弘一ぺ千4－7【三山7一べ二手77
ミり1カ、エ．混⊥土止。■と一、ラ⊥ζ．L三1ろ1．吐坦埜土旦ム±、．■続1三1
石ずム三。ユ1土1山河｛囚坐≡グ■F1不法’；片い芒
L＿＿＿        一一＿＿            一一＿午＿寸申一中一L山土1万五7書．㌧伽塑虹ん1ぢ」．畦騎歯．査上、皿が」
1亙1日和Fす＾下～∴珂三河匡カギラー可互
亜三マ可一ア■■華蚕痴｝■㌧二葡紅マ三
i．下7Tエん山て二日柄同山τ秀三夏両五．雇荻工
同亙、一1TE．旦万一巫、官（⊥二也1）丁下亙エユ止
      つ1旺不寸正τ椰！τ可ふ丁〆τ二三r，
辰ナ万一ン1ク㍗η万五五の1・7国ユ影冒耳珊1
巫山、⊥製珂旦     1■豆口研互塵7酎略F穂亙亙百万τ128 25字×28行
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二国歴酌［匡□専一 一子｛可衛一jh’一
〔汀販三一丁ル  τ1部7庸爾ミ
■ノ五  ［・青い  フ」ラー7司沁I日
      逼，え●｛＿ 帳略承＾1・＾T…研三
       一夏，π何一ζT■曲1ム座1‘遍良
工可べ，■ラ社格三τ「“感こユキ訂丁ヨ’万事【五二FT1
序下心   言編禍灰。1石い1う雁庵手加たi
                                 ＋      三偏っ百一π云る∵どこ1ろ1が11松1割は1ち’；1．
τ百ば灰し1戸∵F▼πな1必土1：1土1ヨ■上卓
         ；1島五       ⊥」
庫主r一衛ドラー列  ト亙一rユ■L11壬洪÷｛ふ÷寿≠∴
 i i 1 o1ヤ1ラいソ1プヨ
                                     ■                               ⊥       I                ’                     ヨ                                   十                                 一日百三1油務■連L｛π■一計元二■三度
」同下1，費a－iム］云7可オ1フ1石上五Σ
t一                                                                                                 ’■止一丁凧亙下山    、ら虹■一ユ亟；テ
ーτ巫1亙■牽   ｝万」T一二日r正丁可裏τ下人は    目巫亙i阯
「『工示同可フ不風■雇／」F
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いパ1た川⊥＾があったんで’、延びちゃったんだど．思
μ神i｝相当1顔舳11マ□あiっ1ち一1；ち竹；っ；たLLr
弄「あiの1と1きjもiら1っ；て1さ1たI剛剛つ1だ1けiた’1っ1てi大変’てrし
1匹。    …1
1水ミ野 ．い1や、1本｛判ゼ1粒」
ネ1グマレの！と，こ1ろ1へi行1つて「「≡不可がiネ1イIマ；ン1穴1先1生…ヵ・
ど「も1、；はiっ1ば1を州丁ら；れ1た1な！。7おぽ；え1た1ち
1倉い1刻はi，1おiま1刀た≡ち俸1い如一、1ピい1っ1て
iば／先1の一とは1全書わ1か，る1みた一なゴ記！宣て｛■傾のぺ1一ぺ
1 11 ド1ド■ ；■
1ろ1；i行1つて「F同 iネ1イIマ1ン1穴i先1生1か
1，1は…っ1ば1をが…1丁≡ら れ；た1な｛。7お1ま1坐1ち
1た≡ち俸1い如一、1ピい1っ て、iこ1れ1を諸め
，わ1か 怜正い1 産室1 ド値引ぺ■ぺ
一をもら小1。そ1れ1か1ら1例、け寧「三読ん1で；ないiんだミけ1れ
互［「「rコニr「「■二「「■二一〕■；ヨ；・
Lせ1論1諦i査11関；と，ネ姶営1や帆際πん1な；巾・
生玉麦篶葺÷1撃；等
17歴1、帰っ1て1さ1て：あっ、可可可司、覇！1た1し、1石
い巾析に1，iいは1の1世1謝調癖下丁憂τ司は1なπ雇1，iぐ1っ1さヨもちマ
1っ；と1い1っ一歴「斤メ1リ1力；がら月世論劫査1関！イ剤の1連11中ヨな1ん7
1剖掴uでi、皆1にi川1千1ヤ1＋1セ，ろ止Lれな］と1を1や
1。て1いた」ア川1かか1ら1キ呂．1帷け1じ．やな1く…てiへ！オ，レなん
1か1毛1例1度1か1駆／、坦1さ1れ1て1列そ、こさでkん1な；吉虹！てい・！る，
憂1亙島     リ≡二度影ヨん、かや1っ1た、ヤ1っL血
生ム1てrF目五〔石ヨの1革諸1をi商い
「毛っ1と1毛そ・ら辺1の1に≡行・の1．に1、時≡期1榊！州バあって
1フ・ilシクrや1綱化血丁’rろいどいっτ，い・た1け1れI㍑、
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その1iろ」・ぺσ’・・ηピ・1版L亙．歴τ
臼勺jに1は1サよ1ろ！い1んけゴ1け1
を1そ1れ下司で1た珂圭π1一下1
；        年1く・、1ら1い1ビ1マ石！雇コ
                            ＿＿         ＿＿Jlう」    土．7目’小1例1度〆．生一一山上虫
ト｝                 ＿              ＿＿   ＿＿＿」旺7須。凹．しエ■山上■グゴ1王  一見吐1，吐⊥㍗1．一
1－1。三玉、、■、耳7層両【、ぺ二碕樺戸一㌣一
ドπ一，一両司1“ギー忍計マ廓老々■π7二，三ヱ
じ ．．日■乗7に丁象【月一吐一¶1亙1い11・1と1，正二ηここ
下τ下亟打止．汀一五三尾可万石マ重．百三■可■■？．7iぽ甘≡7一石詮戸「
京【司郎■．“離縁工1｛三一r司一層衛；こ
，7ぺ一封事可可聰一1’｛、う■「、π■ラナ室
「… @ 一㌣＿＿一一＿．＿＿＿＿．＿＿＿＿．＿＿＿＿．＿＿＿．＿＿＿＿＿一一  r＿一1売一吐上だ皇工芒⊥止」至」。止L空■坐⊥史」二
を可司、lrマな1ぺ王、亙二丁二」」■J’丁丁二
1                                                  ＿…          ＿＿一一…’一一＿＿＿＿一一憂⊥離ユη辿■［∴一「「二L」⊥，．⊥⊥上、一
市 …だ7ト．し」でL…ユ三、1工1は1辻下一手取1蚕好一杯
玉，百モT1亙TTT⊥。」∵LL一山中二■
庫至■i石L厨亙序一π＾島止亙嘉   」！
          っ1て1写1し1て1
                       ＿申二          可1∴、］二∵二」
L利レ直伽71そ厩丁子き1た1，王’
                         j
上」＿⊥一．⊥＿1
め1室■日7可．匡
   担呈上ざ
   1亙何
一｛「
一’山■■黷h’凹＾＾一血」」’凸 ・■’」山・L凹・一＾I一一一’」一⊥’一11た1ち1がrタイT
1・黷kて、 、さv
■刃 1旺際ザ町ピる，なr～T i
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町1固可］可亙「「二［一水≡野1い1まま1で触1れ、なかったけれ■ど毛1それ1の一とさ11±
≡   ；とll  η司石同7「「■二一ユ］二
1                                                     コ日丁；．丁巫三丁，五二上d止杢鉦≡計ミ学！会1二1入トL山か…
                          ＿        二：コrF「統i計1学1会へi入！れ1て止っ1たの1ψ・ト・神し・や1なに・；
市司■；1年11デか直1， i 1、■ド1」
重1ぼ・1か1人1つ1た1のiが1・牌で1すがゲ毛い；と同でt1よミ
｝ 一吐墾直離π■亙や1な1い1け1れ1ビ1も，■婦
巫月一    1つ≡1幸給   ん；だ一、こiの1間1
1                、    下1  ．  二コ1幽望1会1て上ム止」幽吐吐な1幸蛙吐あ…づ；左1ど1い1うi
亙；碑学会では何1ピや1べっ1たiのiか1全1室；
≡わか1ら1な1いミん…だ1よ；」
r；トi1、出1て…い1ろ111分1度i一ト自同ぺてさお・こ1う1と忍1うiん．だ≡け。ん
ママ、1どう1も1そこ1ら1辺1ギのは・印！刷i…た1毛iの1カぐ1見1当たらな…いi。
寸1唐Pデ’リン，ゲ＝・1シIス引ムとか。、バリアげ；レ・市1バヒ1
りテ1イドと！か1とミい1う一と1て＾オレ1が7メ1りカ1に1行く詞ri
圧rあiる程展1ク1チ1コに1で・；伝えてい1肌1中なiいかな
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26039
、j⊥…⊥二’はその！こ1引  零工』一二途幽霊1局い三L一五ふれ上
1だヒ⊥三上」一ユL一．■一え4一し≡1ピか1     一■ ≡旦；ンけ⊥勺局1三
「匝7     1■て一正！■1、専司一可～1，
十1@し正丁止可王廊、三11⊥一｝I正＿1
ギ
同可“1     舌1会1み1た；い1の＝を1ヤ；っ1｛1大1等1
睦＿＿、．亙手F主連可一÷刈4た百引可巾τ■
三τπ“坦一で、ヤ≡一ト1J引絶一丁や1．7丁傘
｛田山＾．■’’’’一一四’…’’一一L山川’’’■一‘0’’一’’’
i 1 「I1宴gレll  l
□石丁 τ丁11と上コ
Iに1書1い≡てL山エコ；⊥」j一
」上U吋山上∵ぼけイ
1．
に，書1いて山4吐一   与ん≡；竺
北j、山Iし．ゴ心止スイ三1」l1山1J凹■プ
                  7「こゴろ1高1床1
1                 ・ソドソ1と！卜1シ1プ1
⊥イ亙司亙，三ニレ画1パ■，、、童τ丁柚一え
1                                                                                                              」！丁憂7■一吐亙1上乱丁正丁τ ろ・1が1
r山1あ じ11や1．主上ち．：．ろ1
機に1祖■二、1小’一
        I1な1つ1た1。；
                 吐を・
l T一m∵「一「■∴I■■二「L
「  山ムでi毛   い］．吐＾＿卜h上吐1ア←＿丁                 ■ぽ刈、丁杯列生低並  上言亙可同
日；rマ可πrTそ≡のゼ生1τF■可影ム⊥1．一さ
にh．71丘一ユ血原マ調r1土1丁1呵一汗7TT   匿曝三弔■1三上丁η丁目
吐巫］三下凹山一向r利一■■7報ベラー     了、吐血亟’し1汀｝I
4  κ正三豆而可r柵ηiユ庄．J．止1ξ山  1Lrrlユ∵］■∴■一二
1⊥11      丁□τ！F可汗
33 一 25字×28行
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ぺ1と・も 目，本で’も続1討の’看南があ1るでとい1う、   1 “その方；て
とが こiれが1載っ1だけアけ1レス・一才1フー・1入1タ1ナーイ叉1テ1イ□
■カいレ1」j匂吐丸LL上松1下、の1謝文1と、かピ11
1辺が1も1と11 ＝二挫1肩概戸ヨの1評判1をは1く、ピた1、巫
示小■幽  ・〆プ1Iliシグ11ミかピいiろ1いiろ！な1
TIく1っ1つ1いけゴっiこilの！■血i．展1だ11；た1．1
，水1野∴世1諭厨蚕研11力へ1行iフ1たか，ら1，1まi際矢1にi坤
鍾へ行っブ■とい1うことになろんだiろうな。1沖縄のこ1とは
一確！，て1俵≡で1た1っ．；ぶ1／や1るけ川州そのllろ1は；、乖
     ＾縄1と恰卿珂区
       11・！l1てr1iヤ万丁二1ど1でピ柄の1方｝1
扇調劃機盟を，マ丁た冊緒1が1出て1き1てピそ1れ；をiつ1
万ど・いう1の；てい第ヨグ回い÷、こ1工1E1にい、1た1旦1世1の1石i野1（i
1）、中原寸；が組分11二1な一っ1てヨそのと，さ；一…、≡オ1し1と1か≡叶■
同の1関1，1そ1札か1ら；桜田1ぐIん。lの！1制1、1て1πし一ψ、1つ1乍幻胆i■ぐ＾ノ 川、川
つ⊥吐自と1割う1．1－1一…ム他一割、卜1れ1は1世論1言、
とに1ろ1一■は1行小1な1力・1っτけれ1ビ
㍍園 を≡し｛て≡いヨて≡、；奄1笑大島，の
氏1の，世論1調1査を1し．て！＜れ1これ，に
・■独立≡ぐ≡tるが、返しiち
ト山r㍍I
言命1 ≡査証 ！属1 1つ一 モPる1とい’堰D
けれ；ビ；も1、 ■つ1モ」ユ1メ1ンiタ1
， iて1いヨて≡、j奄美 島，の将来をミζ’ヨう…1る≡かi イ主1
3午一 25字×28行
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iやつ1て1    ；【∵．㍉可不死正司刃
               トF「二∵T1■■TT1
＝毒日……一“τ∵雇H淘一巫下毛■；
     ±也   毒吐馬重三丁歴に工只ユ｛，■再雇
亙，に1⊥㎏幽’ム列ノちし上k梱…＿泣を1祖4一
一千ム組㌻7η■種ぢU丘こゼ川㌻丁λ土一■三■
巫π■帰啄蚕一望千に，戸にて蚕室λ丈杢圭しξ、1、、逆ヨ打L邑序一
L                                                       ・1｛岩泉誌緒灰マ汀辛讐
        「F77  夏   ンし但斗二区
                                  ■        □■河1三π～ユ∵㌃不衛ギー一‘ぼ承釜F
ガ色1列
1方法1
1
一レlz耳1レh
一下」
乃至 にη
                           ＿＿＿中＿、＿＿＿＿＿＿＿」        可けし一一」二L↑       ＿．LLLL∴＿L
…亙⊥、五心■烹L斬㍍一心τ，■F長ザ’
可三一最唖亙、ポ■石互∵管．手｛∴療塙塁τ⊥上ぺ■
ユた1属⊥■■工πユニ良房マ左7杯可こ丁正三
              ガ至阯上高・1な1い1ん1で1、不言て秀匡
              ？鶉ヨ「π土L建琢⊥立面
河，τηな」一ラ再可可主」
T’
          ＿＿」ト見返三肝■…
π二癖蛙巫    丁汀∴11正恥r肩五辿1ま上」母轟颪最組累が「Tl＾国ニミ7■τ、亘メムムゴわ々三ヨ
ー上7■石下77ど7引「㍉Tい上デ国ユ江三五亜匡百一τ
厘亘1亙τ7イ1朴小、
τ正「■■T3τ人丁→帖Fユ！レ、■区1L一「日引伺｛FT同型
       上子Tr「【可干ギ■7耳垂家可升、二
嚢哀でボド三言r7｛風解厨一rT変匡
打一 25字×2S行
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俸重山⊥』坦止に□マ土間1書・｝
｝耳！事I卓一一一示｝■ミ■＾一ユ心⊥一．     ■で階墜吐L■
■可Σ土．i上＾三■、T
｛亙，たτマ痢ミr F度亙FFτみ五示■下rr1い一1｝
L＿＿＿r＿．一＿＿＿r＿＿＿＿＿｝＿＿＿＿＿一＿＿＿r＿し主し川∴止上、生一二且■■．止吐っ1可「紬亙可干「
Fザ不十Ti7一三、77月■イ陸ユ生7一一乖ユ、；、、Lり1が1⊥戸；
1一下離標…云丁重且止由一二1・ユとτ歴L・τで1γ5
二珂衛棟すヤ■た1の一は■マ、山一｛？亘」πr
                                  コ1亙丁丁冒粛否価ψ■百一7三下亨丁ζ上出調雇
こ．一＿                                              ㌻11、丘∴｛「ユ今不夜師事上、21を下士⊥す■田吾下一丁“干㍗ん1一
三！｝一三衛耳灰庭．一1つし三上うマ戻；1
1ア丁丁………r…@         二：1｛二一且弛止ムニ⊥．1、」」．」；ii」二」。  一
山王1い1た1と｛左上れ1ビも、
后J司，■一？ム。⊥1ユ、山1二「二■∴η
量τT｝一あ＾痛止か1／丁…丁
丁一一r一越百子マ爾｛Σ可さ可■’「
ご二二一．4二一」■豆丁～丁τ＾Jデ種■、1～一川i、
日τ々も，三一亨同工F
下一→
厨至尻⊥坐1な1い1マラ1
一一ﾑ一一一…一一τ一一一一Jr一一＿ム、1L」．＿丁工丁1■二1rrT1］、
雇ギτ四二．ζ一▲愉．；可へ王マ■互月
一7亙最  五∵五丁フ・rlレ1の1；
口弔丁際不「…T1τ研τだ「l1手丁重至軍費
56一 25字X28行
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      にノ1」三1っ1くら□ヌ「たLあれに非情に維
こユτ   マ蘂1い1い；可■亙の1ム坐二i
「、∴可’r二「■1∴ドT■「 1 1⊥∴」■
』＿1例■砺互るτ「7王L立斥Frτ戻1」島4
     亙正η…π丁碍1を1いて且一月下□
F河1  1そ1刀百一τ双1だrこ11同工，］3坐雇
寓、駅戸研，r耳小F｛【早小さし∵丁■1」ド                                ニニニコこ五月更汗τk’二面w三こ1ら11妻11槻の1統1き1と
τ丁涌7■τrFの｝言1可可すり灰れπ一；ダs上出讐」
にルπ丁凧πξ斤・1土ψポ■〔五べ亙「τ巫必」五列寅
丙房∵み、紅紬1汀＾【仙王■一こ1沁丁琶夏1へ1行1っ1
一㌧歴べ1颪証石八L一“「Fπ亘■不丁マ
画亙亙開■一万．正三ぺ丁亙創1沖縄の17蚕豆埜得
∵缶寿甘甘寿ぷ111票
1て「呵吊■し7り1スヒF堰rて1あ1正；1密丁下こF互肝乖盲1三育下雨F岡」五碓耳11出，
τTデ貝i主7工「華岡尋島戻祉汀…1た；訂
1主ズ三「一■㌧7可一i刈上遂一五上エ1111ユも」ヱか五
｝紅計五三…「ア色「、∴肩∵としてτπ．を颪轟
F；こ干二F－1／1Jム
L＿＿
「   l r l ！ ’「■丁丁下一    1 、．1〕て1い1、吐け｝1ザな1いiん1だ1か、
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い ろ んな1か っ．二 う で向 二 も 才到んで’㍉く れ た つ し た の1で一1． 1
ド可■轟厨ア五1百敵1＋人iぐ1らいか11ら1こ れiは1少な1く1と1
も1統≡訂≡ノ麦が跨，えて｛踊1足1で・言るは室偲≡的な’師直，と構1栂と
三笠告≒牛廿÷≒半1
た；。だ惟帰の．とさ≡に’側っ1たら1全1郎本！土，泣』に1す訓とい1
！一1よ1うな西ボが臓く；てドそいつ1を．11’っ・わしち≡や；って1
1いまの本はの郷「にし1声ヤったiん1だが、小州1ヤiな色dl
lけ一れと，毛し出縄1で1あ1れ；を；，ボラ1■わパて’聴、い1こ1と司正
とい【よ1・う1な1話、を’1，1と1さ 1だ 」」
■一新・1万1ぐ1ら1い1の1  一マI；い；う1の1は■た出拙1
最71国可夙紅1叩圧F       一応示1，納ラI！≡と1な…ろ1．伺；も1そ1の1どiおπ斥示
一■．と1し㌦倒い山・1も1，1そうパ1；もの1か1っ1くい上iげ1らl
       r11Lr  ，ヨ」」，11一「
1   を陳■I山」のに■生懸、…合ヤ1っiた1連1中がiた1ぐミ
ミ八人2人一晃前をi挙げ’る也、 県1庁い1
！君て■ギ 1開。発庁呈の 方 は座L吾I口米秦五カ子君が；象 い1て い1
峰 君は、，そ1の！前’毛目・琉1順会’ヤーな1ん力・に；関i係1
38中 25字×28行
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卒■、下司ユ ，衛示
〔」二斥η亙“一・帖i雇⊥一四■ 1－   l
L                                                               ，雇丁7τ史L上一心｝区「TH亭栂斥上け   序雨下歴
F：二三一二一r r一一…．   一一丁一一一丁1－r…一一一一r－r一一一一一丁一・し！々出「ぢ∬κ．4吐一エL■旦二…ひ1と1つ1・哩の目け1を1まiと1め1
           T聰■下一］■一丁
二rμ坐
コ       l   l   ■   ！ψ訂屋上44
可▼一順石一ア；1いジカ1
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困った困ったなんてiいっセるピさに 固ミしなん，カ＼が’^
i考’撃P1どi1■の間究課長1がいな・！て／前から；統1！肩｛
ψ1い1って1くれ1てiい…て初め1に；そんな話を聞い1たiと1
1寺，には∴い；ま1行1〈と研暁所の方iかi心配ア…から行かれ1な1い1
・帆！てに1と，山レて1い…†一んだぺ、酬剣所1毛，やめた1書1だ1
3・剣ぐ1らいか｛。≡
1÷
■L1マ1の1F1A・！へ1行った≡国欄機賜の継立は．国1政1府
関…からの職員iが’1行ってヤ1引ない乙｛ダiメi．な1ん≡で1、
人／候｝たiいなの上鈎出色乙机と“。1sけ．ﾎまIた，元■戻ってくる 1そiんなよ
目i本だ1げし1刊側し、に1外は少しは博識した1
さたんだiがiIバンコ
  l  i 、、む～1ピて
ば岨1て
で’P毛 ロ 一 マ て「毛1  そ う い う よ，う1な
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岬 この間ちjよう14土」山王工工、「色美性1とiかいj一可i吐F」吐11うi 土1た1人1た1ち；小イ
ド1一↑一一， 1  ヨ i ： ：笠の犀劇を1山1し1．てピ1 1て」 ■一「の誰を1
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亙7■η、三■礎再三哀、
「一I
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19引犠1二は 3目く’’らいから1ユ月まで・’の5一カ ぐ…いこご1け1れ点1旧月1の1末≡ぐらい1が1らl i奄；刻を
と一’rう る1か1にiついて1の1イ土民の世；誘封．言嵐査ぽ し1でく他と．いう
  1 、・こい乙・1て1、 そ1仙が結局そ州デカ月、のい守．の大きなイ士一 にIな■
旧1そ．め，こ1とし山止凶事れたが、関1雛㍍、1描出脇漏
にぺ 小1山1睦1亙匠、㍗余宇土当主粁絆土
1この1間1テレとに出ていたんじIや、あそこの人，た．引が引
ん一な1復帰の睡動乏，して1いiた そっ1一ちの運．動は石1か≡にやつ
1芙の1方1が、・中に｝。一て1は1鯛ざ；力ぐ；穴1き1く
1臼勺1に胴「するのは；、1対；糸割の1方1は1才目1当1ある
山＿五丁［固唾巫Fは1そう1大11た4カ、もし去÷帯園
簿染義1、羊・と1幸三
；1一な量った 1ネ船i岩’ど細査したといっ1ても、…その中い■世
麹調査は止1っiた睦． は〕人川1ない≡んだ・
西刺 ’餉は ，世論唐1杏，1よほとんど’な1いよ一で、けIれピ
も ピ
ブ1撃 ’C工1Eで，も，ネ土除’ 老の遵1引は世！含刷調査や1・っ1てい
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五F不r岡．一r誠匡夏＾
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」油至｛，玉r百；1’下■丁亙下；・llは川   、1石i
紅」左   正帰っ1て1、，向11う1  l
l   け1れ」．一丁司～   ．由   1
日雇扁工…順〔小丁7王ザ間三丁福夙．」己’Trrr1
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1山@  君心7．岨∵亙F島丁江上｛∵亟  “一一地主止⊥引亙奉1子I4唾，唖絹硯三見張7回1連止且■訂五一
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．祉こ国南川hlの1も「向！1う1の納
颪丑凹か；に1い1ろi
1た一と1い1うこ；■を
庁丁 三丁τ砺能i．1生iを1次1め！た；めの詰め
一 年ケー
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6・世1諦錐上止r同〕三            ．                                                 1に’s，っ，司ππ』iうiなし妻パ1ろ1んだた力・iら1後1で一1
残！リの≡ラ組の化一キ1に1，た饒杏なん1かと調査，など・］てい，
苧㍗む一お1㌃1べ1、レ
けごト｛た1が一個1し≡ち1アレーりi力1の1
1さ1や、を美1は返1tミな1いIわ；ユしだ11 lの’｢，
展後1の肋粁として「百■一でIそ1れ1まで「
んi舳ぐ。いろ1い■ろ．文1句；い㌧たり11て、とつiて！おい1てiもし
                  ■｛iい≡叩う・ことヨも1あ’つたぺかし’いよ≡い！よイ圭
    iもこ1ラ1王11                ■草吐i万厄｛．れ，な1ら信1説；と；か；土山力111か≡ さ；や1めi
r■TF．r可   たの1が1ψ姐査iだ，つ1た！丁㍍
に’「葱味で11こ1れ1はj非、告；1一大1事なの       刃当、に1ミ．ち1
   1 i焜e0、ド≡は1
ウバ1 1舳，一1㌧、；≡二丁1；
；んど1記1銭に1残！1て1、陪1が；承≡知11てお1かiなk』ミい1け1なiい1
        一で1，1も1う13・1たつ一て1い1る；わ1けで1そ1の；ど1さに1
1る；は 一！た1・な その≡ ｱ1ろレ。1，。。ヨのiが1もう■
一だ1かiらピだんだ一ん11北くな「られている一のIか帆1れ
ない丁れと1もピ約千，牧1司の枚の寸ソフ・1レを取iったと思う1
uだし，いはiで1吐塑匪独てサン1プilレ1に一な＝つ・た人iが1いるI引ずだjと一思・1うけ1れ山1，i引
’のことを1知1れ．ば・；ああ 私たち行…・た、よ といラよ1うな
も1あ，ろだろ…うなド陸に；道路も．何も剛いので動く1のに
司豪の1モーターポしlIで      一№ﾌ周1つを回ラて、，竜美の一
本一．と そ1のηにある加計呂麻という・つの島寸rこれ
で竜美の1穴，卸1分だが ミで行’ﾁた ，         iｽくにんある小1さ■な
島は調査の1村象に含めることができなかった
1んだ≡．iいは1で1もい。1・・人！以一上そ皿のよ1うIな世1論調査乏1受1げ1
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ζそ同事ぽ；．紅■，  1ろ1春11章r上止れ11一■
1話！にiな11た！．．1．エ石▼     L・1両丁亜
1   一旦亙司ξ歯馳憂」．延斤11二r一；1目け1れi
                                ＿        」旦∠土i、」。目高π石7旧．し．  丘Lレ1・1りF；
㌻■一高一三万r下底．1辿差zTム、一よ。工b上，
三；丁71、；豆訊募1亙禍易
に一1の1，まつ1ミ皿“巫
「「．丁π   」i甘
r一鼈黷P山c1一て一rT■うiな1こ1と1て1，1そ1の1とi
可こ1，マ1く莉
□r馬   一■巫不衛裸一F玉㍍二｛7∵一縦正岡丑■τπ王LTT1五レミT，一τぺ、」辰．屠亙詞紬互函1孫、｝帖一
筆亙亙小曲Fこ11ム山止」．一。Tπし亙■得、｛ロマ亙で：ヤ1小属Fこ1
一’’’ 1 i栫Gで1 に再三
」○ふ二．一。Tπし亙■得、｛ロヤ1 I91．丸1の1内』血コ
亙．■一7、で1、童」霊癌亙厨いはム う12一を組
    r亙，
のミ丸1のミ内1に1何1
匠亙吐至上亟病示研正｛  テ中｝歴云
重「亙一三1据一え丁二こ丁度7T7T｛丁］一百丁差し丁島二日7一三⊥」
■不r夙而亙訂丁乞1可正⊥     1ふ』」庁1旦1取J｝T㌻r7FT汀  一1ττ互困帥■再条昂石衛蕊1離一一一万二
ムニ■上⊥一 」」
川㍍両1長τ区1つ1た1り111た’
年7
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’もう1ん・・ソオ・オ／と1いう61は 後でハーバ’，■ドでP．
D」を1取っ≡て■そ1れ！か1ら1すr州■統！計1の1方い一引っ1て’1セレ1
㍍1いハピ1ソーの一八・’11ス山；引の；ア1ド1’／レ1ザ．王卓
レ1 ?pい1う1の，バな…がけよか1の人、幼iでiヤ1め1た1後！で1京1で、
1の1ピ■か1にI位1ん1て“いた1ん1だiけ1れiど十もピこ1っ≡ち1にi
1土」て13ト1｝年で1種ん1ビ1ヤiっ高っこ’岡よ左1奥1さ1べは1そiの1後i再
 i l l撃ﾌ1統1計いさ，
 i l l ！ 1 ミ､1二■と■だ1列た1
は 1幽後1轟市｛1
く変貌／し1て、鯛1壷な1ん1
土妾悪乗甘11義11寿
皐！1庁伺11i11オl！1に1・わ1せ…れ1ば11ト四ヤ1－1・1‘1i
        …の…系た1計いさ，あ…んなカ っ…＝1…う＝て“…さ≡ち竜つ…と……た1毛1
う ■ピ 一っ1たLちげ；ど｛そiの1少1し削に∵目1本iでi
1壷な｝か1毛非・に1、，1、く1ら1ん1だ；ピころ；だ’庖
；伺1か1そ；ん；な・1かヨっミこ1うでj大1いに剣え｝くち1や11・；か1ぬjの；し・1や1
；がち巡1りさ1ん1ψ・をつ1く≡っていけば、’・ヤ；っ1ば≡ツ1最1低〕人
1す1k鵬る1わいブでi出亘全書雌盟馴r1号た，って、kミーな
回・iで1蛎な1役所なんかて・・さるわ，けじヤな1い1。著I創の比仰1，
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1虹血吉ね⊥さ，書ユ」⊥7ヨニ二万汕d旦㎞傲研亙］
L                                              一｛丘｝えキ：≡上ゴ担←卓上㍗坐二㌧
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〔巫亙
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1較三メ■1一工言万■互j悪感
一ユーはヘマ＾｝天マη4
1ど；、縫1打1扇埴1に1あ1三■ち二三上三上皇7虹吐
1五元〆不＾日師柔．の詠封厨珊1
」し王道灰ユ47に丁下7江■．u■再ξ■｛丁悼■一」㌧1
∵   」「丁」丁二■下一一二丁」
丁’‘D．＿＿」L」＿
し    L止d」ギ下司屑凶∠得
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1ピ組劃   λ｛■〔那吐ト天マ至河蓬且主■
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トー                                       一一一■1の   ｛再雇〆序ネ町扇捧イ3マ三“一4、丁…刊
亡二士二二二＿曲1首F厘■一■，星7亙閥F弓｛し．L五艮」一見ム刈
匡鹿曇  ユ長｝■こ㌦，、＾J，星匠創一1凶仁山21
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    琶≡拠1かのけ、べ三引可r一冊「「万一
匹刃可■吊≒紅互旧【Lそ1匁坐r而厨亙一
l                                                                  lKξ一一亙可変1なτだlTπ一ミ1そ1れπ電■∵再、ちム
三；亜4不i聰雇亙一間可■1主⊥ラ、マ三■4戸1
≡  丁み■L」1な衛㌧FLF下4；   ≡
1  収1手睦小ユ’い抽帖た1リ上の一
；て土、ミす1の1が1       1、重層7石二
厨編綴、心h1刃刈7司題L…亙★⊥包∴■2一、璽笈3L
し                                       一一一一＿……一一一一一一一。一｝匿庫■緑園丁爾r憂嘔」ち1ま1ブ〃∬ぢ」．］、少ユ、岨
1■z，石遡ビ丘■、三上■亙■爾、正．］一⊥ξ上底上］
「                                                                                                         1“∵κ＾r一㍗vボ…Fま豆ぐ蓼両なτ
一マ道」一魍■。」i吐上一、恒L唖止こ一り垣。公、ム⊥上．地、1
ト｛一一一一一山亘7吐一五雪ζ也11た4！竺影E1種㌧ろ≡て～l1肩羽不1に1つ1・1っ上レ1ジTス1ノ」二五
姦が1な1■百丁■亙一み11ろ1て二τ］≡・正暫三
1不ド．冊■r坐正，r際㌧1盟π■箏亙，1ム謡
i1、、公、司F雨■一ζ，徴亙亟祉r1田一同舛丁口L立i亙rそ1の1療亙涌
L■一一■}巫虹“一五刎ム■な」司可■ζマ1
     上生1位1ど1い1う」上▼』辿名自勺いニム在在L吐吐ム．一生
1か1ら1，1そ1三＾町田打；1  雇刃干．rT扇五㌻王
1ろiそ1こ’～扁扇マ岡ん1力 吊■巫止王IT一
ケ0一
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い1う，か、け銚山止囚、ユ列ム且ユに一心立風撞！
」座一三．、■手帳繰下帥側主一1科τて1い1ズニ
                                  ＿」干嵜十巫豊崇半架宗
1 ＿＿む丁度廊轟紬刃婦千→房長1じ1汀一し
可Tl   T旧同FFい1不十，如ぼ上1吐■「一三■3一”■巫可1々0テ【手h■］■ユニ「一
「刃可可可マ歴ユη不  マ亙
τ
トj山斥7T
  ヒ血色
長1を111て。．い7｛1け1れi41
な法≒冷衛機午㍗
1美亙坤奉亙■べ■可不上連1すk血ψ如血iれ1亟j
I7二“可、，五，三永Lそ1型二し心ム止小
1低ま赴構ポ毒■7ざ7二層厄亙ηぽ一齋謬且ぺ三
ト山e干可汗同、τ間な止血≡ ；1■二                                 ＿．＿一π＿」L斗丁小豆厘萩蛋斤，■r「可T1り］坐二訂川ミ
扇亙■τ“正〃．血山吐」旦  ・ザψ止、
＾L1撒汗えr粛坐蛙」ハ・1・
最，I一上＾丁弔い1た！も   i中；
刃向万五万■π｛F鼠π土止⊥＿封！ 1
亘一二7万杯、函可；1三也Iの1ユ1二1・小1が1あ1つ止」
尽一間4■～三バ可島k同一「琢パ・夫7可蚕TE而三
王敷工凸丈」上下一＾τ斥覧雇反実阿劃査ぺ■
1一㌃千手r一正分回1一室  J■
F同憂戸水L冊可亙ギ戸   1で丘     刈上1応彩  二立上∴9一工rr
        、珊凡マ王F11で  細1石同η
一 5．1 25字×28行
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1官…ミれIた11閣
．l1た1ヵ一と，い一根引が1わ1力・る1よiう1に1す1る1
王、えミば1，1節」辱
止iよ1う1’ど1殖圭丘μ上＝るか怜11虹幽ミ1れ1た1川・i、ヨそ1
11そのiた！幻1に，は！、一目1本1で1ヤってiい≡るよ；数1臣高時1の…調虹貢…
」土だ、め1てザ制但1の；、1月日そ1伽ヤ1ろに1と1が1吐国，
五耳1な1，1調1紬虹挫1す幽虹」．」逗、
τ’Pぢいて銅1沓一さ1川たい2’1判引ぢい11て■
．と1 レ，一1でド小1月1の1間」
一一根引が；わ1かる よiうい二1す1る
に＝るか怜1虐1出ミ1れ た 川・，、ヨそ
           ；て十べ。一農    ・・1や1
千辿かl11・年二享＿、 正丁石匡［巫山一I亙刀  むボマ下下新1｝下一最下ト1た∴11の扇査虹L」≠
1切1め1の1二iろ1に1枠1円1さ1れ く ん1に1調1査1豆」
1亟虹江ゴ組Llむ一11■な一山i」・！1・！ふうiに…、勉ム⊥が1燃さ’れ｛たいパ…て，1庁1紹峰
は雇三て1い11陣1 Iだほ1■ん1ど1の1・中1が物1め！は1
丁荻山いヨる；け1だ11む…ll－1シ1ス1－4．
」k土L全琉1に1わ1た㌧1て1いってi小1ツiど1調1査≡で’き1る…よ1う1
                                   一→1な1休制iを1つ1       lの1よiう1虹“一立L丘1
11の1面1たと1が1紐械べ吐だiしかいっ1てi，1中1でヤミら1せヨる1よ』」
向し夙Tlと1．こi．ま！1高・iにこつ雨マういう・。・あiいにt
・たiら1い1い1と！い1つ1た1って．ど1うに毛1なら≡｝いたいた
klれか1らl i試i願 で一いるい｛ろ実i駿し7こ1し工L⊥⊥上圭
52一 25字X28行    喰
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重ム■ム轟壷重工＝凶杯㌻」o斥。、一闘“7にT：／1モ1
∵，7r示垂扇翻Tli；ギ凸二；の7丁π1－／恢万丁！
T  ■七五ζ」扱4但むL1正上一「TlT「一口0丁丁「■「「■「丁「
「」■，刀生出．娃1いE■，、と止日万回も二正一とし乙η1
1一                                                                  一1々■1丁可｛「下⊥た、■7旦那止一⊥三1仁．1
，＿＿＿＿＿＿                                                        」日｛．小F、；皮ズ．挫邑1久虹杯ヤ1つF   、食
ユ可衛互千二1う1のとい≡う；のゼ’1、．
し、．一
1メ1引写【一止血止1羽い1ぱ1け1れ1州劇．迦
三丁デ灰r▼7、え吐1土1で1テ1ハ1亙正
正し」婆吹上亡幽ポ王土。土。    7J1か1一
三三τ＾■冒旧■7ξ亙なπ11公｝■玉ムん．エ「育夙墾
しえ7”ヰ  一1亙亘亙研事凶一1r訂÷｛η三㌧！ド17    ⊥ユ可エ
1！百べ∵、裏一石■，巫「π丁～ジエーだ1け1
海膏而π肴「扁亙“㌻■ユー。1り1ン万マ雇†≡でF
可てう1に一τ…1三反享1」l1司；一」止■■「
K可司。二層弄』7【らい差回いた；か］■ム；1ちiよlT÷  1巫、丁亙なiい．∴、r口
し冒耳「上オの■1・・1人…ぐ，弓；い1肝要ム亙ん1で1す1が」l LL⊥」二一1
                                  －1｛尋■τμ出 、二百五L三亜上出虹ゴど1111三」
1外｛r｝正一ド1㌻可一iw上⊥つ石見11幸
■祷魯司τマユこ日亙二1こ1進
1＿＿                                                            1は一■亙E」k」π剥｛1∵珊    も1
L之一一
五箏   4臥互τ旧τr石川’ま1
■岡刃巫F可］  む睦わ1つ1て111’た；の；が1小1敗1
㌻3一 25字×28行
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’られたとが どiうこ一一．なって、、た1とか鯛1べ．れば1い1い」面
どI｢1う1の…で1」あiっ且こ1っ1ち下艮1に1行jっ1て1み1て1、卜』ち1も1
圭昨≒㌦篶話半串
」三ム4の1一的…に風立11た；面勉坦可るL■．心
1後；も、行，つ同τr7πその1享1分い11帥・1が…橦r1て1いi・
    1一；たと．1いつiと ぞ≡刎掴定匡「もち引ん1細察1ゼ1とか、足…雇
で’は1かる1の，だ1が1ら■稲1唖1な測1定1ヵJら1いっ；た1ら相1．当≡な1き維1
1があ1る止・1けれ1ど生』」ユ乖丁；1堆台；帳1のけ越一五Lと1いト1
下齋千ヰ｛牢竿1㍗1－1、
事国r1三山並扁優土石τ111－1ド
jんで1く1る、から1沖縄」で1は峻調…査1で，こ1れが…始旦ま．っ1た1わllづヨ
1よぽ11て1引の1劇蒙1関1係のはiエミ堆梅本1とい章う㌧1叉1テ：ムI
，伺…ろ、i，中1縄の1雌と1す1る1あ．1・1…あ1ら1例る’，系完
。計1楕；鞭・をヨ獲，得1す．るた1り日扇至・’1位1｝1て1‡；、1い；ろ山一当
にだ統計1・一あっ、たん可下一れと・もコ、1仰iを調べて1み｝ると
i分1折の腱果 1この13腹一一州ン・・l1レ≡が’≡あれiばピまず「丸1寸
けだ 実．1これで；払tlないよ一うミな1毛1の1は、．井俸に…榊
テ4一 25字×28行
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      ＾                                                                   1；な1．石・ム山山iT度奉レliあ1．み五二厨FF町ヒ玉とい上1略マ手     1マイ厩ヌ毛需五1そ1れiを1憂
1巾阯’｝一1石もし」．ム＾■“■r   土1は1いム
r’’’
      可τ■司歯   屠rぺ■手下下1っ1て1い1
L到仙だ1かrξ風下わ琳ユ土ぺ毎茎1河叔
日三房承独14■亙引因奏コ司厨並、吐」上吐看正三L恥「
日【痢匿ぢ■工1允べ  一㌃働力司こ国1通1伺1か三
炭地・1割小…／T－7可庁1ザ・吐なiい1かiT
｝水1か1ら1後1に1、
三一’  ■i    1寧匡＾I7F、下モ’■矛砺属7τを■⊥iたム玉］二歩馬三一｛両＾一τユ河■1日密再雇扇至剣外7一マ」L堂  1一π1亙≡もめF可F二∴｛r一石¶、マ■■llなττ
｛石兀；rマに一口述み量三局べ一1  フい1返
毒至紅r1羽？’1巫刈     ㍍
矛百一司こ副たll、  ぜけ1じ7王1・≡て■至犀
コ熱マ正周雇同≡…周1査員、1指鯛1榊；が1
一一11｛巫再訂，れ⊥亜却騒1で1や1つ1て」
「下一3，1■巫上リビ塑捌杜マ璽口4統幽地山ミ
★素オ峠十吋ぐユ÷洪浄
為亙｛牛呼伴辛牛午｛土
日    石最副   ；□一1わ111■土4
火野   ．一⊥⊥一■∵   ⊥⊥…！
珊虹…計1紬πl11亙11r1
チ5一一 25字X28行
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、永野1いヤ、伺〕続1吉肩上地ム．たら それこ1そ、≡な
r                                                                           一ん1か1へ、1紬にi1引か1れ仙1ない1，鮒の…は刷一し1て1．・1・．．
葉1戸・はi現，に1変、鱈i…て1い…るしπ示1とrい、帆1壷う1ん≡
、三；や1い1けヨな1い1か1ら．■不三そ極姥1な，と1をい」た1離
亙τつ1たん1だ1け1小も1公称夏がほれし’ヤどう1もほずい’ど1かい1ろIんな議請が防フ
て…各市町村1役1場い一才・1イスを，置くごiとに1した一iん1だ1，1一
1がヰ1は，リ 独Tlとい1うこ1と凶1つ1ナπ
壁庵1者1；liい1な1い万・；干巨石τ
1こ1  ．P地1方1
腕一F笠L三性茎5丁司†H
h二1も1山1はF詞可こ丁
1とI二1ろ≡だ□っ1てピー度、
π下か1ら1国1頭はiで1行1か1なく「裏
」五、1・むiゼ1な1言虹し勧1勿I力・1ら国重L
か；という1ど1市1国T1村1でI
陸轟iヵliい1な1いiん旦し百石止1麗爾颪］そミの1た1め1
1こ1か1ら一行＜1よ1う1にミと1い11」
回一睡止戯笠ど癌司†Hた；ん1だ・ジな1ぜ16・1乙1い1う化1
     い 1も1山1はF詞可□た1ん1だ㌧たと忠1うい刊れ1とr・
π蜘庫柘所■一11杯か1ら 国扇昼・1ら だ’1な1言出土勧1勿Iか1ら国｝一役1一’へ行っ1た… 1ら1い
1で1拍≡一順の；刻が巡，目1！1て何かた1てい1いん・だ1け1札1ビ1
｝つ…て…い1＾リた…が1・I虹はk‘れ1がで榊ミか1主一
L幽矛所と正・のiは1対1綱1島iで131・力比
だrっ1たiかな．1北1害地， 餉でi
が介∴そiれが…ら宮古八山 遂，ど
1音1が．詞：重1た1つ；たの
6トつ1〈1フ1た1
ほの1【何1毛調1組そヤ兀1めにつくった川1－1ル
日じヤ1な1．一読崎旨；が市1村．一い咋って    、1 lそれが1な1く1ち
t’
56一 25字×28行
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                                 ｝  凸’           ■止     ’L  I   山■．■I  I0山       ’             ’         帖“山ユ王務＾］            ＿」                              丁霊止1                                  ’1＿一＿良二三Z玉□÷■∴扇討副乃J”1二｝組担匁こコ1
」＿＿一1都1π珊■雇石1長丁と…五丁甘”豆紬7，
FTτ上λ4＾F垣丁デポ山一，に！｛五E
訳ぜ∴τ｛砕封劃辿峰心根吐正吐■∴冒際マ
に’皿；組払ゴ㍊…ト1べ正士丁与rと、1他ぺ兆存■二
           ㌧1尋亙三＾｛∴上可｛二三長一理
           k紬垣創轟昂務7■“斥▲11言
。一一一［一 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一一τ  一一守一一一一一一一一一一一一一一一一一一r一一㌣一一一一一一r一一
宰紬石仏蚕妹承紬＾、面長j桁在釦パみ凹阜
峰11求副一下1とr正1小1ゴ1巾｛■人4∵、7，
壷房デ三1石百三i三帖■ぐlr∵⊥二一L二二
〔紬乖デ4ぺ“÷正三｛r玉■㌃∵7マ【斤云＾」一
し＿                                   、＿一．＿一一＿＿＿＿一＿＿一＿＿＿＿＿一
■■灰下一一山1羽F7叱正｛一■れ→厩暴τみπ亙］1，石川二一杯、1π1－7スけ三
〔二
Lダ三■毒デ可耳4不【｛口，i⊥丈工■k」dの11工土
■汀一’7r一■1囚刈τ■｛r4価i上
、d銚且ユ」i吹＾也ψL1主1㌃凍1球1改1府1が1昼1土1隼
国而「■責｛可丁ル、二1
1並1｛マ下τ“■正L㍗＾長
座㌻L立吐ぺ｛L重え㌻雇肩㌻恒ゲ∴一，【1えkl■｛丁引三丁〕
庫統雨1石4“rλ一憂垂畢日4
一’h一 25字×28行
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両  可トザて姥1締∴
匡L仏亙！互■
                  一「純計1刑■τ目τ1か1つir戸
   、，一止1  1い暫工
可「亙
L．．＿早    1，1 てl 1
 1TJ…1二T1う1んiた1「か1引
を5’つ ．つld一三」上
1亙’rだし！た1＾ぢ〕■］■］
■斎五三打しり、上庖  鋼祉」止⊥こ厩1
〔∵r－rT下一噤F一一r…rTT－rTl     Tr戯及鯛息ピ公凍む鋤査ピし一1三上ユ“ケ蝿例旦し‡付上し【」
｛主ム⊥杢厚司沁FF二夏蚕1れ1ち1やユっ1た1…
三衛■座■坦生刈巫1ユ∵下グ∵～一間一
し如上旺久し辿こ圧，7」小∵へそ∴島1尿ギ∴ウ1上
二三7i■、柚凶吐■土k■粂亙こ』小   ；
」正二亙狸け7r標■裾歴！1τ双三！玉1つヒ「
！■■沁■、可ユ7阿下bFτ｛■■τ；r綱1か1い五
1＾‘rポ㌻H可喜1北亙不π祉■1・」比1室1紅亙マ
マ■莉■訊査；坐・舳；ぐ心レちん；だ1れ一そ！いiっ！
颪正二五［；■       」小iて1廿一’I
］込k1  l・・≡だト■ユ亙」｛工坐1だhた1か1な1
一！ππ三一且二吐生島み∴／1丁
レ・1万λ”開よし五    モ1の土止L凶似か1ら1な1
石
1ど1主∴い1う1なiれ風
1下丁「
l1・・1だ1か．のけ1
1丁司一でい11化1
         調旦吐］と；がηる！ポ1≡な1
・「たド忍・うよ。  ■一ラ1と1三寸遭」
jか1ら小11まれ 止一卿，止」L一
．⊥  I■■■■1T
5－8一 25字：＞（28千子
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⊥これ1はヨ日1庄⊥示目．㌃4Hπユ石マこF
1’坐＼扇τ｛、三k着＾J三度』I刈＾・1当1巧■一
し一                                                            一一一申一呼買1は一’車4一十三牛ギ牛1L一ム上風石上■■ケ2～」j方寸■ζL取⊥■刈調惟jをIす」3μ㌧b．」三…
’斗斗「そ1∵二■   ，下層々寿去！渥丁「ザ∴1，
     7r樹可   メI■み省マ∴，二一■4■
却王τ㌣d6命ド亙下調オペ、ユ17ド不“T           か1毛    班し丸五三τI一
1よ1つ
斗…タいむ何1」； 那4娠亜恥司τ訂正ピ1も∴三＾’劣凶，7∵
し．＿｝                                                                    」ごF■〆可7府i7回ポ州ド“々∵上、一“∵皇∴も、、4
i                                                            ＿＿＿E7㌻、正二1■＿二丁上Trユ■■∵．＿⊥⊥。＿．L」
1∴斥7ミー式∴廊み紬■ユ■㌻巫需丁泉雇、斗㌻千㌻丁｛二∴
5                                                                          一＿＿」；■■71丁；二1二重ユー、71’∵」オkも三丁…；一「，病ワ，春が非1
し   ＿＿＿｝、＿               η、＿r．中＿＿＿一＿．＿．＿   ．＿ド     ＿、、コ丘ム⊥ん1だrこ亙幽峻」万ムし上吐とコ組ムム1
車裏工r1■1r－r；↓二
l                 l11 l11
                                ＿一距キト河紬，7万家同帝憂一”llみLマこメ｛
「雇「．西■石1と・≡三1かト厘周一ト”けi塑を．蹴L止■こ
匡下司∴吾1は〃二」一⊥兆1朴一，ト｛工丈と＿L一二」二丁一丁1TT」
i                             ！
テつ一
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メiリーダニ坐・什べ’イを伽たりi説書証査1と
ム」   山王塑和萩阯エムがj，佃
1τの1  雨素可を1つ一・■た1後iだ1か1剤．だカベ水1は．；
ぺ司■4」五τ 柚1；   91
「市ヨえ也エ1い1る漏到坐凶・三L睡皇1貫≡は…同；の1璋
隆j7吐一キi亙三7る1そ■正金⊥三1丁可Σ
亙下高下石るL ・1鵬時1の扇  一1る1と！かr
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1一一月フグi・1才止＾上■14
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R｛土一一ユ⊥二L包．コk甘べ【 ．エ仏y
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止し↓」｝＾三ろ1に1な1っ≡て一1ト1しト
ド1バイは一1辿也皇い止圭ユL」1オ；レIの
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iア．ジ1組提一㍊㌶÷÷｝÷
   ∵」Tイ〕可一Fτiむ1べ1｛；カF
  7｛  止、■ト！1手とへ
日日灰＾オ河」低一7斤■三一1』正三Iこ
丁小工”■マτ“∴汀1石高一μ、7、τ7衛双
’山sIP一■r TTlI■T’’■1■@I｝I’■「■IT11…「0山』…一0一．r．’凸I．T…■凹…10｝I0「
、巨1本r1三一?n丁～恒1変奏麦
マ㍉丁．一L．Lユ1
「∵ホフ、紅紬示
←一sr’rr’丁山「一1
に石可哀ダ＾一マ、二1正，しドれ十’三一1メ
ー”日ぺ…1言下こ人トτ小7㌻7丁た1がな」」」、
両国「」…」、⊆ム∫．一島妓虹9円ユ」三．土■ムhの1は1、．上■1
rT㍉訊Jぐ”べ姐三高」上一丁一
、可Ψ石務1「∵丁ニコ7∵1■三上■
…T7土止一；不下ムあ1土用は1、地1で一ふ■ 一
産1つ1て；も1らト1て姥五 「．■rr □■わ1手1れ牛÷宇■
L叉1・．1デ1べ1口iフ1止＾Lセ1ク」ン1ヨ1ン、1ま一そ≡性三
；τ一七1ン止スい三周           1
rテ；ll】詞をを1な1ぐ点1ピペこ、
珂血 丁丁1  1 Iv■一ム1な1フ1
！覧すrか1 届正立と1【工1！
一入子1イ・・ 1白！デ た吐の1狼iこπ；い
るい1ろi一三江い1た1 rI；；二
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 i                    “い1まのサン・〆リンクめどさの也…す，一には 日本から
斗1≠コξ㍍請沖十干†千岸
唐王」如一後ぐ！ら1いに行1一；た車1ヤ・ない出かI。一
皐虹⊥マ下r北上やな1書に11こ1の重三  1
1  万轟1局1α1セIルタ1／1■どπ一、血山一
                                  一1               ／とい｝か1そ」で・のエヨキ；スiパ！
一 TTT」■三］・1戸■にiいるころ11二 1一工1S1工1が㎞■られiたrわ
「丁丁丁’下ユ。1だ1か．ら； 在1外］スタ1テ111シ1ヤ1ンと11！てピ凱1
ム』上壁蕃文が，刊 高Fπ，r～衛■下高亙た1ん1だ一可■1だ1収
1巧 、A■丘だつ昨1と1包う。
］・ム止匠．で1は，ラ1孔いレ子1ト；山1人正二；1たん≡だ1が
㌧一一一1ラ1マ1ムいL｝イ1」が1案扮1で・セン1サ1ス1・け！ンげ；1レ・卓
        1マ1    室続居帳でやっヨ量て1い1た小・うこ「がるしお、まiえはあ札じ1や1な≡いから
「コい1うのでi 弓㌧ムIレテイーが1担当11た経憐、統計のセー．
に1すに1い、．う1の1ヨほrくさがtクし1夕1■地1た1わ一十1じゃな1
」⊥地並21iまだい1ろいろ1あ！る1わ1けだ1i舳・レン1
τrπア・，レ・てンサ又とかい・ろ；んな，のがあ1る．そう〕
三r上こ、≡に日目三目三正11
；誘一国，建からで・ ね
」幽 i   ＿！工’ア ’んだよ これが〉 恨で ’っと
■た1わ1けな・んIだ。1◎ ぐらい前二■殉んじゃっ1た，。 傾は手．
1姫にIかiけて一産 統1訂をやっていたわけ 敏，米ネ立会し’やい
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．ま1ま工上一刈でそ三 1
■亙観三亙こ歴亟巫1わ1．止ぺ．一
」1川村1ア〆亨丁，r茎峻F房ろ＾，
                  也吐血だ1乙；い1j止．止」
                 二目7．7亘“っ1て下
                 凶銅｝㌧釆1TT㍍、吐立ムl
L申＿＿一岬＿一F＿＿  ＿一＿ 叫一一門一＿          一一一一＝1 ∴1■」；「   11 1≡1「■一r「一一 ≡ヨニ1万＾反亘卜∴l11女十二｝㌻∵二二≠L二示テ∵
⊥＿                                                                  ＿r＿；畜㍍尉紅∵承＾祉一可■1町1一丁衛”正i止重．1っ1
一可一■ム「7T1可小1童亙承7★一｛∴至、下
1ど’；オロペ凹正「■属、＾丁三∫至、、長．↓上！一女丁
〔＿＿。＿＿＿＿一＿          ＿．＿＿＿川＿，＿、＿．＿＿＿＿＿＿    ＿一．＿、＿＿一一一＿一一＿一＿＿＿皿rμ三」■久油ギ0司鳳三合一て㌧1れ止凶／一五七江ぢ
呵！⊥小㌧一，∴、｝亙■五ハ如属7少k17三
F一「一石117亙∴十㌃TlF展恥■欧味マ戻
十討÷半÷寺≡τ丁；半、
r一正可下1H丘口1カ1の．1属1郡1を1」て1い≡トー．“
幸■π一【1｛■土1べ1／11血二F下■正
五∴土上τF，互r一：
．け1れI出不1雨須．戻トユ三丁モ丁しL国1際≡担当の1続1計1調圭
壷い1う珊正r正rl，l1三■丁ηπ万三
1．｢1問遇E属可富TT三r平r百候11て1
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エ」上挫謹↓に□日本岱表て二     「礼亙」一五上
自山幽  左ム   ■7一兆一ダFトーπ1／登、H｝可“刃吐一r耳匹
τ■ｺ一■r ，1ド
1だ1と1か1
1石’一一7■、雨風■rT僚F片〆柵連丈一r：夙≡㌃π丁石㌻蔵7，こに課7一可1■マ？■1石マ
庫和不、ム｝寸こ＾一ルー＾1如r｛■酉’
五糾黎7■止血一
         珊」丘］、
三回■＾＾亙∵工二「［一二TT1■二
「篶一可衛援和日一一＾τて“一二L」｛耳
1π仙坦亙正丁一正7可■不「                                                 「，に一正F  亙サ頭⊥壬11作■rτ一1H1！τ日・iの1枠の…中止冊1rT兀r1
し＿                                                     ＿一」一rT－1千山■亙丁ン1山F可τむユ睦．1に1な」
、小一刀可π訂エロー山’一也間慶」室一「τ万11「1■   lTTT1二「「「1匡亙1刑7  ：・比1い11帰 τ同委r
辿辿ヒ1吐・   止  吐1ど…い1■三r一「止r小」つだけπどiも1  【不斥
1川              I引■訂万両■ア止㎏1
疵つ1出石r肩
し
一止一1いま1国1速
かiに 亙剥て1く1れ；とL日
も1よか7わ，けな…
1版止ン！乙いつ1たiのdi・丁・丁斤に1へ1行
る1¥ラシマ「ど1い！う1の1がi
にτπ訂可   ヤ；てrてけラiシFr歴瓦
トメ 、そiれ，から一1・lA0「の純分のiてンだフ      「J
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両方で迷、野を土」一口］，1rr■上1二二           ．」1
77養丁；「■一マーらT4夙■同工歴■c1入止⊥一篶ユ帰日互肩，
トー三■豆｝■弓｝三トユ，7区1ゼ⊥⊥‘．と工房、し““風コ上又」左
7汀二丁；11■三十丁丁斤7ルT7し1
              τ止吋∵冬刃勤～冒二｛
丁    ■，ぞ、コ豆Fト∴1、石「し三ポ、手1二
序∵■一丁■T7元ギ刈書三7ユ可調肩～憂［1ユ∴一帖一わ一久土4
■、⊥士⊥上凶し」旦三．■マ上“㌻口三石亙■i東し至」Lだ＾■三一丁素
」一嘯sT一「T■一I’皿「「1「下回1一ザ’「一…■’丁11’1ITTTT一下一、坐たミのゼ装1イ型。ざし■縞j．句一上⊥、L昌、ヨー三上帰j、■に∵之。ス■＿．」一弓L二■上茎室L」ゆユ狗一泊列
」属星巫汀7下ヨ■ポ「＾1マゴ1三し∴⊥三、7万、正
ト       」祉「尋■荷概三桂一亙■τ1；1よ1く1ち1ヤ1㌧止
三q雌皿1刀’｛性πしL㌧L、．L』」一上⊥竺び…に！～iにらτ1し1一し！ノ1㌧≡’、’’
ム」た1らr■■と虹に1追π珂マ可高■！1属なヨか1峰
］    一    1    1 1    －    l  l   ．． 」＿＿一 一
I i ，1 ： ；！  ’   1
■」ユ⊥∵上rr1
］■］丁□て’ ：il T「
し1や1った1山う〕水1野1 そ1し戸かiらI不副下兀止む1ら1帝」一
耳に1口＿マ，に行’ﾂ；胴け1だ 石1ど1■のいま； 民ω。i舳
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IS亡州．S立化榊Iチ1。、e1仇γ 氏1st 叶近一i東担当1の1地ミ域統
一1 ’は 、 ■。Al■ε1～λ一■
一1がLし＾一よう1｛1ポスi171［・・，の1中；迩1家iの親分1な        ■
  ≡墲ｯ1だ1だけ1ピ1亜ヤらな．いH4ポ；スLで」幽Lて！おいてI ぐ1柚、の≡デ1ぺ、レ｛フiタ1一
S亡久1t， 亡1川、ηIチ1。、 」東担当1のi地ミ域舗」
       ろ⊥・1統1紬刀■可■ニセ111え』1ン」叱正
｝「二「7∵■｛            も］デ「τTク1タ1■ヌ日万i
に’山
フー
j  l           lに1ビ／又・セクショ1ン！た1 iて あミ
11 ス111レL；ティTオ＝フl11寸」園T1る1ム
；㌃丁    れだけ叱正」・．1の1中1にkL整
                    ・                       1宰坐壬坤証年中けれび≡1ピ紙11
1た訓のIデ｛ハ㌧■■一   工L■こ1に1ス1タ、テ1イ1入1
、1・ソ1。可■｛丁石
ポ
・け1π一
．」坐；の1調庸1は：
」ユL援はヨ千1れ’とiの1割旦歯陸の1保；乙1か1         →kれ1か1ら外1ど1の1
国事丁1・：洲！々Sit久1亡11s亡ぱ＿
韓1じや亙てi毛
  1 ）とiい11南1米iの一統！計1橡真土
1何か．のとさ1に一4A’F－lElへ手1紙；をk
すと；丁三1制の1行1つiていたEClA号。≡袖小，C。舳1∫・一・ηヨ
1ナ。γ A．千rヨ1C出、EC E（E舳！o1αヒ。1州。lS1、。η〕γ
フ1エ
ローシい1プの1関側でもそうだ1よ．どこかそ1石を掴してヤ
って そこに留竺さ’t；ろ川ガ掃山止 どうだ≡っ1た、ど
1インタビ㌧■一してI．出づけたり FA0がIとi二かで統1計
の三一ディンクをやろうというど一 そい．フのいろんな’ ｨ’
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；ぜ，ん1主てムろ，とか副損に1純巫一マ止亙
LT  一！十ド王“亜王hム］、
∵マ“   三！三＾■77石フ。．上…                               ＿ニコ㍍伎1人一ンーピ」T｛・阯｛正一1て1出上一
岬一＾1“1ﾄ1■■出 ．こ副，幻
「い’?ｱ
マF 丁’「山1丁’IrPだいTiれ1
一峡1う、 皿I■o’ …そ1ん1
山■一IIL■一．
’一一’凹 ㍗一’0   －0ﾌ1が1あ1一つ1
」     一一一一’は＿山
」い；li剣1の1プロ1ル■4上ユ園7レ上二1I→
Fd土■三｛L「同一τ∵H「三、■絃周一．ルせ上二1
r    、、一。．一上、＿＿■二丁子
        1二刈 奏擦1．E、■っ1た1の1は∴エ1の⊥。iム。、1
               ■“、上可瑚卦ぺ年露柚
          1司可£可H∵巫そliしrマ石1
            示二訂べ麻∵吐■大τ亙4一邑｝こ
         列がム．i凶止∴．副．iムだ1が1、．、．L↓⊥Ll
l                                                              ＿＿o＿＿＿＿」「｝不風三石沁∴ド風更，みTlξム也灯エi一処≡
扁■π     馬、（血磁哩竺．1ジと1いi■
                                 」r－1なト1た一1れ1のレーFrン「ll］r7壷≡て；ザ山■7h＾示L丘二．≡1止血止；一
r五一iたん14一の∵万一三五犀耳7ゴ1スi弗
｝■さ1たム．⊥二■■ユ■11丁丁■二二丁■
「＝な1ような！こと1て丁．一ン河；三一FのI亥丁丁云7
                                 ，llえ   し止、正7＋］ムい元1丁」
l        l一   元1訂 二□三L汀不τか．π1，’7！
蔀1つ；て■今；良
副’q㎏塵にF帥rて、見iてIい丁こIパアメー
且」、コ≡ン1じ0㌧1一…タ1二値。単
     L 一束て関ムカ寺」
        タ1一；を1辿べ
                1ト止ε・・」■生ユ  吐クラ1■グ1ぐ17；1」
三F  ヤ7］司7πユ1こにムぢや1じ・1■え
し                                       ＿＿＿＿＿           1川！ぢ数丘とい      ラL－41てL
iこう1いう1ぐ1あい川てヤr一ろ乖1■；■7；1ンピュi1タ1両1
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国のを」ユ．
ザT1「■
           ’     二冊0πロマ、1   … 1．L⊥＿L↓■＿」＿」＿一上、∴．」
       Fμ］月I      五【■
」夙d凹 ■百石胴兀下日正業函匁訂，月一仁し爾坐雇一」女∴月上ゼ山ユ1τこR三■｝Tπ刃亙事、1－1，暑夏¶＾
」＿＿                                                          11■一，板王凶妊■£壷4｛亙萩㎞吊濠工」τ7］千ト」1τ4卓τい粋と幽1πコ」1互
1丁；1こ1コ1し叶で■干二1こ≡ち7■兀Rマがπ一，し～．離□∵
「                                                                           1□示4排ザ∴訂“，ト■三にT■ξ五㌧｛㌃栖1駈工／
F弔憂7柚丁7斗丁子■丘可ぺ雀凌「銃剣．寸幸
歴．⊥rマ冊司ぺ1耳■■r司尉■一フニしヒH務可旺，r価I珊、7石．
1    ，F一石上マ■7「が1普瓦の上下「正「τエユ云二二1
…  ヨー一1τ目  ・1が止γユエr＾工∴ム
9．々土止づ、一ジiエ日≡▼ワ■三，融止   一π
「                r         ．  一      1÷珊丁壮一τ換って1ヤ≡るム・；う1  ぺ
「石下掬1三万山山」上上ム    最出∴三＾正
正r糺打｛“■最示口，一衛一，正丁＾1
■ヤ1つr抽豆厨務r同■百【正也」1  i
L夙衛1ト7川面斎可■〔。乖  ．  l
1                                                                                                  －                       1τこ1て1い1て1」そ1の1
                       し亙iるし…なi
                       1どL史人そ1巫最1
    扁冒至で丁千一］てτ＿血   L
机だけ士；型ヒ娃』  ・と欄」一てrそ1の
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に、」L1坐L〕、目⊥L］ユ」一匁汕エビ止山i■場
「一 副本で1叔互τ吋”1はい書14重1F同“■丘に「弄台不こ⊥ろ「
「｝匡■4 、レユ．一司「1宝
匡「可、  7－1販   ■1牢乎国え
，副一   ｛＾、可旦1い⊥生ろ1｛や…計ムベユ虹
。，「区研一到｛■星7泰弓珂至，ト∴三■一■末1
国区い師颪ξτ亙∴㍍＾山∴“客τ1τ丁［
雇＾続1松戸一1た；の1曳密｛幽瓦r一ユ｝三引0計ポ｛㌻一山」，F五島’
紅ポん正「「L…一一■∵「∵T∴11■一「「’1
1亙旦当庁Lユ⊥｛丁㌻†五三“；「わ「気、テ7丁灰可入！斥二
」1且本1  ．1可高ギ可1刃■三■「∴｛一「不輸丁7ヌ
1地τ■■    雨訳1石πぼiな；τ7石ス
追9τ乖］ムア地■7J，石ムL三五一，，
匝至τ」    囚■亙量1を、搾1けれ1ば下い1ど承至
」＿峰k調馬｛一高い1 7も■こτパ止血
  1の1い1い1弱なτ岡■一と㌧ム1ん1か1石
よ⊥つ、雌1止膏可請て；丁市
と・・1も1，1パ；ツj
な1の1があ1ろ1
う化1 ，端・つ1
        野1菜1畑卓
ヌ亙亘1こが幽山≡か1場
か1な1んで11ち1■■万；・1ら1ぬ、だろ，う； 1」
辛∵芒芒け隼十㍗半午千→牛
「1水野 そ1れもあiろし∴ い1のい‡㌧フいパカ1㌃1川・
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年刊・≡凶し  きは＿土｛
  ・’1’r                             T’1r
三局τ7τ，叱正ダ地価雇一，亙汀「
星デ■、デキ■包み卯序下可七三マ五■㌧｝～
              「一「■■1丁丁二
け1れ1と“1
1主立ギ止17一シ1羽正丁7「1憂五訂。∫一正■∠π山一一｝□耳下不7π車
r下7こ一恥、万三7、テ■7同可7τマ“7頭冒一F∴主ア丁，！亙篶■天
㌧奉巫1ん丁7，IlギFπ不可一ユ1高斥7
F■五’丘五㍑■み斎示園丁■1に1爾丁ユ⊥佐山丈1
r一し山h主麦   11k胴丁7量旦，シム11・jま囚可…
」＿山1血⊥・    寸1惟わ可口下手   」
！麻1式1仇1面胤と1可固をビ1うのに可「 ■む≡
」虹・1ヤ1つ1て1出山 ムー   、〔
                 ．川・h旦iを1・除㌃ミて1，1何1の直姦
’イ1ジルr’
ん遂挫怖れい碗マ1種コて1だけ1れ1ビ11□仁1の紬へ1っjて‘い，側はタ1倍iの面厨．亟
そ、うけ1ろ1し締一C！エ｝っ1・アーク㌧一・クロ～1フ口ηF
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三。上ユ刈田 電｛、岬承厨単一室r，う．石三■霊雇㌧同兀FぺTl一二、■下一
「㌻一■司，㌧｝｝こ；」、∴㌧馬旦L“凹■三¶小7．o，
示一⊥示卍ルlr堺枢τ1硯雨亙し、百、尋
［二二ニニ
…’■sI’一I’「’0…11■T」I…下一II；0一’… ■’L0…■一嚴M1一一丁山’㍗1r下I＋   1   l 1 i
扇暴三房マ密！㌧得τL函ξτれ1；こ1〆φユ万7
日石へこ1壷πべ抽π可正｝デ三τ点二1し、・．上皿
「τ丁刃マ雇如丁斗∴ギ不可口わ1れ1千丁水不∴「｝丁■
に二しギ∵河■召∴ユ最｝k■丁へ干え∫τダ了
斗散は扇．止ル⊥小阯ユψ寸舌∴ピれがIど雌ゼ上一
1                      ユ止、1
                              ．．l i                              一・フ1と1ム。1町｛礼■7礼瓜瓦一■亙涼三
巨丁π丁巫可灰十心コ  知キュに1一石礼二
匹姐7こ祉τ引■■一；1π亙え1＾一｝｝「
”
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r山■                                                                                 「1   小・1う≡の1は］主よ日工．包～一ラー万巫電
      一、二一山「4一、一こ÷雇、司マ日1丁ぞ承
丙亘一旦｝≡は；つ土りL扇∵Lト∴｝J江」上1れ1辿「ア忍一亙FH川｛司亙■二τi
こ7島マ■「そ⊥示1袖ξ房恒＾＿一9丁ヨ可㌧1｝三
＾寸一■一 ﾑu．へ一’「@I l  ’ l l l  ；  l l  ・1 ！  ； ，    lLラー⊥仁王ユ上一．ブニしだ上上。べ．j．政界白亜ム沙ユ、値わ惧二て凹】包。二
7万㌧ユき丁πベペ■■戸研一丁家1え篶夫1支上ら］ニボフへこ
，メ月∵■寿｝π「カJ生ψ㌃一下素｝㌻〆土■ユ1
〆雇々三■’、ゼ■｛ll㌃正子泉五＾．｝1
［7一こ、∴㌻山こ斗r一｝7■正7上丘笠室1
疋∴止．土止ζ一■三，司一7一｛∵一ユニ1パ1－11一
マ入τbユ丘L壬⊥血た上二対汀｛ザこ正電■■∵丁、ユニ∵
■石見∵轟㌃三蚕F届引正義汀7可1三≡タテ117
｛πτ■；戸7一二．化。嗣婦長垂⊥。1でLL主目1本；は1
r0
取高．㌧五山1。五コ吾蚕貢1とτ一｛はr森百
三、τべニマ三拍三■、一万話森1看｛日7ぺ「山え｝紅d．一
一拙∴｛1川1ま雇主【石■ポ厨虹1幽1で上＿、
一丁最…酎正亙篶生』＃半去
ロ  一’TT；引7■二制賀亙｛幽」  1な1∵
■ろ1111！つ11iい吐亘工「1⊥．1T■
□i・1・1に1   ■rミ1  下立1あ；一
一100一 25字X2S行
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；＿1ユ，い』．L製勾．到」4万1力ちへI戻1．た！後1で今度1ま
、⊥一一｝止r L」ぽ雇主匹1」
｛｝亟“■
環U｛土1三マ三
l                                                       l
r五二重曝上  ■ルτ吐，1た一∵．、■二■
日ユ■7－Fヨ㌻i三耳当ニベ三丁く1「略「r二属TFTズτ三；丁亙E亘
1                                                                                                          ，           ÷一正可777．ノ・丁三十
           可＾H風  万戸1・1・1需万
i一姓1出ユ石問慶一正こ石1二
1利三一丁厩庫F一可むπ＿上吐でL皐
垣∵沁“町7｝“一足一■’工房務r方凶素
轟弄膏袖下三1“，．“1心古手マτ1一一冊離毛
0’一u｝@  「ur‘一一’一■’■’ 円，■一一一一｝「一一丁0■1－I一一
二司～「、亙五㌻三，÷“一1F
三一ぺ∴厨雇扇雇7一一4
7F同ヌτべ1三下班   虹査≡  デ」1タ」
r1可…手子工算丁週〔1丁五工7月月再■，丘、一穿⊥蚤．尋蚕1一兀「；1
三下豆紅一巫丁坂刃亙匡τπみ工1百ネ
■．可珊τ臥匡1下手π二日1事面壷
亟祉∵三毒Tl．河江一回巫7凶し土1が一どミ仙螢け
I
一 ’ol一 25字×28行
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．を計真 るどいうよリ毛 了ベイ弓フ“ルな等充壱†1をイ吏1って
1務i山一⊥㎞］塑存1の1統1壱寸1をちい1；1い」
．軋出1〕てい1ろ」4け1dLLドLL
」履幽π亙
夙丁，レレユー「「ア1■7訂
と・ @  1の1場1合い
 ＿＿一一■■⊥⊥牝1きい■1ど1重
ト1捌査il． 1がrT一．  1え1州い11斗」
π：が1い亙司郵ごiっ1たわ、け＝三ユドド1 「
「丁糧1の1裸本1をちよつと1ずiつ一掃って吐恰i郡ほ川，て三1キ1サド1で1回一1たヤつ
を1回1ｪ析すればいI発じ・やない1か川・1うのが／帥’ 1こ㌧、
．う1■筋な川ゴけれど｝ そういう才ブリ万一クIヲレナ・メ
ジ’1ヤ1－iメントでL1含寸．が像外大変なよう，で大峻で匂いよ
ラ咋朴舳到にして一べ一八。一を老いた㌧せよ。
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山や一 ｿ厩の方1舳叫あれだ・1ったんだ1け■れと毛
玉歴斥   つて   の1πタ■
     ■全1    斥…りr方、じ；やi到
     ■左1 「た1のぺ璽■婦！止i吐皐
7正工，で1一■！そう 一正当1に1あ止一
［小F正「下   一一     j影1間雇マ三五．「「打順調扇際7   1にムー．                                                              1      べ4■7与れP4、」■    ；に
       わいTT～r■「三反田マτ■■］亙ろと一それを険
      」社1ん．1なiが麻フて，胤丁そさ：たミの’を1全；吉．出迎
㌦刃1研戸■小一王⊥ザ    山王吐一
下離馳1た1止㌻二石月、紅一万脳、皐
口、｝，一，．ぺ．㌧．ポ］工τ心■旦」■τ
亙11ら…玉∴ポえ影石下｝高一’なLん土司7］τ工
高岳措τ細手糸1行1㌶白11点
｝ξ「歴・1ある丁    璽1力r    1度チテw同亙訂下こヨI亙｛士」
地1冠π可提．沁πイ胤河あ1ろ1正篶丁ゼ1一下7■可否ど∵こ万証河7
垂周可ζ石1あ1λ｝歴；、iそ；こ丘ど1ろIぞ1ど1吐
露帖。工
員蛙固蚕出無乱圭Lコレビ」1一ターで鮒
兀まi．」豪害昂厨覗止さ虻かつ舳け
ラ1－1ど1ニヨユる1と■ 1こ1ん・j7よ；のiほ1■引よ；っ；
1口 1 1こ丘ど一1ろIぞ1ど｛な」
が1家は尿 ド
緑匡Lコレビ1■一
一トでヤIっ1て1出，す；よ≡うにな1引てい
概厨覗．正さなiかった・わ
た力wいう；4一切め1如しな字を
I
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夙司さ こ，れを湖1リといって 表豆1 く，
ユ」タLlが；舳1て1さ1■
                      り怜1わ1セ1て1つく1ればい1
1い1て  ⊥  ．り訂一1が／それ…そ正
真亙   17       吐亙』π～］一ぺ■I1
三、   L亟  一㌧1け山41寸，「≡T；π可下司二≡1ど■や■一直亙」L吐吐取二
畦壬1な1ム止jテ1“7亙1不亙衛1石1白1ぺ萩
｝三ηT；       一リ1通、ぐ際1ヤ1一ふ日〔白
1か1が1踊㌧1   ■な1・なτ■た1と1がjそ  血1
〔可ユマ」L呈属屈鼓ζ同7㎞ム1ン止吐山づ
日可∵「「二     丁1■＿⊥■、」．」L⊥」二LLL
L三」可圭L主」   「一高＾万ムjいlI工丘
｝衛一亙、々，丁下斗上山一、い1て1、三三
｝，■71F【吊π三1        1
τせ三下旦斥上之一長∵丁ヨミユ三｝轟
「こ司∴そ7亘［属τ亙∴密1、せ人17－7丁，π丁石｛］，下フ
丁ラ能観璽亙亙＾｛一河玉五里  1鎮，案
真上着百万五㌧し下一工胴乱、｛⊥血    ユ「二下司
巫21リ医丁乖  いよう1石1の1を1値1つF石；フL石
1                                                                                                 1「縦7こ1三下孤一万丁；丁汀亟下二    一「書
口亙石上τ，．ろ1がπ，1バン；グiセドソi・l1iんi【市
区立ミ五r－Tlン1グ1セITTlム・一11の1は1外回で1だψ1
1だ丁丁「4一
「 のためπT・山止」箱．Iか1な1んがに筒；物め表、赤1を、！■た⊥、ゴ、るのにコつ＜っ1た・・ド止」」二 ，！
   」五71ωIト川一ラんで’ねピ      1票                   I 〕… カぐ… グラ7をかいIた筥りI ると．さに；イうアイ
10牛一 25字×28行
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｛江≡］のiむ血、上灰1つ1τ｝7歴馬灯■丁刃1 ，
ヨ ネミ1…マ 一＾血 ，生一寧1     ．ぼ，■TT吐上出t二LL⊥…i                                凹「1     間【亙’耳螂ミ可戻下回月一ど1さ；に亙土石正下ポ小37そL義一日言
ユ丁憂亙川姓⊥…；．エ、LクL小㌦えτ工養辻㍗π→逼
丁↑丁「
」＿＿．＿一＿一＿＿門＿＿＿＿＿＿＿．＿＿＿r＿＿．一＿＿＿、＿    、．＿一＿＿＿＿  ㍗＿＿＿＿」1二些二三4皇生坐j率ユ上つ／坐か1さ、牢却
」Lを．4土り・う1旦刈．吐るユ、々   、丁“ムユ上吐至j
1県、王三ム．可可ポ「手÷1．4画πτ   ；ど1、
憂河江可一三ユ〃’HT昼下、務！
｝．可丁亙τ■＾η仮＾＾止凹≡．必⊥r上上．二
            口ギー     局
            研」小1い1た1カ可マ丁万百盤下司
1π王可｛…・    計11jがド蛙i館1．組1一
」                                                               I卒一新F」，■亟因耳r州「紅；がr珂可
1テ河1…ツ．一三レ旦庖塵マ「犀庵陵両逸，1   l                                 「                         1で山立二に主
                          ］i」…三回
                         コ丁T  1                          出てい1く乙い
｛πマ「Fん1な1間慶〔亟出柵る1千丁
  1机で〕1フ■巫1こ
ゆテー 25字×28行
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京て・、皇幽而帥kに それに出．痛iしてくi ないかじ
にこiう1い1う1の1で1ぺ1－1ハー■を1書
血1ム上⊥  Lそ≡小、
一1
づり の1条1仲iじjマ1ちπ！
ない1からとπ1で1 □■■
五螂ぺ）1の1       t示］三1口「一王日；ユ三工1ユL吟1度1土L杢⊥］⊥出
                                   」し一⊥…1竣一k左、dか1けユ］嵐方で13比エ並、千1王111て1い1不1
L生エムτ徴一也た1統庫亙’．■7爾動廿烹今牛｛π㍗汽十
■」
場1が1・ジなTF・らか川れ｛な1いI1け1れ1ど・1毛ピ統1計ヤ
古い等ト目麦≡括1票をミ揃…誌1，1㍗
のこ一 窒PのといHた，｝に、たゼ引水のシ1入1〒ムを」 に 一』 つ
．だ1ヵ；1らこれが1いい1んピがらとい．一こ、とでi人1れる1州舳く
ない
で  回
れは目孝一の・ぐ拷とか蝕組上；にI育ったiもの1
 じゃいいのカ、屯しれないし、 よくなくてt戸整良
一’06一 25字×28行
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吐拙牡上一再訂巫   」旦山一L1空4
           研必］「LT1                                 山一11れ7■二兎亙7五
τI｝伺、、マ三L
！π只1■7丁7■百ル玉■∠ル㍊討直に㌻
■編7万両肩万F∵■千一再亙三二，
下働一石7τ三1二回亙頁∵ポ三【㌃㌃7尻衛、
「二
r万亙…イ高号8目■三可吐立1生岨厨亘砧1城、
え7風■一正τ汗手五j三㌻I1可｛杢τ不互I
星乖■示｛雨“7■4ぺ7、「πF∵4ぺτT
τ4石λ二7丁；最■1亙長エiぺ“二三1ユ上、
亙可；1王両派亙蒜尋，■石町、迂石｛ゼてi土
      亙最尋町   TF～｛、Jし土
     、征旧旦Lど  口止吐i■上上止τ五h1
τネ原r一可一丁、亙山琢ヌーアτ＾一工j
三密離τ㌦7一■う⊥心ポ亙一斤三丁，■一遍
臨■亙■ぼ；新訂えヒ三一なか三L1最三」可ψ7月■⊥し4土  1ム注1で1庁
｝な；くTL木分」iは⊥三π属萩丁，がヤ1っ；」とな…の「
にFT亙7阯虹」五で」可可
1ンプ｝1■アビしエ土一■7国王ワ  左Lム・1年、
可て趾  旧   デ1べ1；πrrr7■
一107一 25字×28行
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〃利ムを・コ。る1た1めの…娼肌，て うい弓ものを払す
三一計1．≡しψ≡し…ω今，
」＾｛玉一の旧πて巫丁訂ユ■にF11」   星1論1的1な1
＾  高F可標rlそれを7マ’π高貴寸11－r肩
尺冊上んだ1がi1■の「な1ブ1ロレ1エク5
1正□丁訂ん小11i■11でち1．び1山奥虹k土｛
i亙は」．」お1」」ろ，か1っ1た！、急1味1の1あ1；］，小1ど且工μ
㌧lj、」オォニE日      ～〔
回i■■］1二Tl「「「「］■1丁π丁丁■L l」」1
丁し五ラ五⊥に；維1！て  7一高、
種4島｝…礼，i；板最正丁   車一
丁丁一止下ぺ；榊   蚕1れ1て1い1っ1π三］
Lゴ～Lユ遍虹む上一」」可研亙＿ゴi」吐・純1計の1は1
ど1さ1に1は1、⊥一
｛Tπ7れ一坐1
 局4プロ1ジ’㌧1・11」
1ア；シミ師≡出■てけっけ…
旺」た1か土1！同1ぐ1ら1いにわ1た；■土」し」丘の≡を1や…
1一∵
は        1」［丁ぞ．ラ」．血塗レ1ど1さ1に1は1
1■■■凹凹
こ1つiち1が1知1■て1る；抑去1を1綱
1・に≡ 1向こう1の1間鯉1ヤ引惰ぽ・聞；いIて
㌧一’乙、1ろ1，ルう1て・1あ1るかを朴后よ．ラな、Tを〕な1
／ちや万ユ］］ユ］］二． Lこの一到 1プ1ラ1川レで目1系人の鯛1査tヤろしいうに乙て・
伺1しろI目本の；23倍。あると1ごろでI目1本の系も人口し同し1’く
一らい そ二に1歌らば1つて1いろ中iの／％にi満たない・系人
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離血」そも1ち1ろ止    公不可にい；力市
優互不7一如虹」丁，TL！l1・！毛1そiの1仁
、       來・Iな「  ■で1」休1ビi
玉1王壇止ユ．灰    ．1ペポλ
』一ピLユ］ニュー「「I－1」■］■1… 」
」                                                一一→Lしエ「石茅ぺ雇え｝1∵㍉府「訂亙し＝止厘
L1 山一1↑凹rr…．’r』一『山I1凸て r r申…l 1山て’丁   阯㌣r’r】■4みL・．止一∫1れ■一けし．⊥ろ」．zh、し1一山1■旦け凸！三．、．LニミlL山｝
1の1を厨去斥婦。島π■み一r一可手一可こ一
i    一石Il11巫玉刃刃て1目，本は亙劃 r■．衛以．L」亙干上上．i査一圭Lゼ1吐血7｛生ム、い刈亙
亙Trlr一］一一⊥■r」TrT一二rrT二．
㌻尋■云上包上三し上7kべ影五、’パ高T17：
ら7一㌃1三下耕一∴4ル山1べ、ぺ、三■也r7111一
一τ西庫司7歴二］礼丁不1上1結承同41■ξ■r属1
ト下…「｝中0丁丁…「一下■…ド□■’■一τ一 rTlr中下一1「卑1．一⊥．1，L．∴川、上川．L1山．．1．1二．．、L上、Ll’
日㌻素7τ亙τ1二TTT∵一■］；L1T l L
l                                                                                              」〔］一■「「■■一∵一丁丁∴「「「■「1 ミ∴ …TT■ 1
」二二］」コ    TTT■］ド…     □   ’r「二十十十一∵二十rr1Trデrlr［
二Tl∵■I」r「］■丁Trr□rTTTL；一丁⊥。上1LTT11ドll㌧一日「丁丁』「丁二「「「1■■            1TT■rT1二「］
      ≡ 1工二「「■■ 、T ヨ 、1 」二
    11丁 皿■1■1 1■丁」二」」■］■ ピi、；  1
11！ 1 「Tll   ■一一．ミ ，
1o㌣一 25字×28行
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F二r．一，’1；」」」L二」」        一日丁二ニュ      …1］二「．■「丁二一■■■■二TILLL∴1「■工1■「「
旦丁∴一ユニL「ユ」」⊥∴∴、一L＿二一■二
t…
             ．∵二TT一■二TT．LLし」■
に丁二∵∵∵1■二丁1二「T⊥■1二二
「
1■一■一「T「o
r ■叶山山「■一川一’阯Ψ 噤｡一1一一「て         1，1．11
一丁一u
ト…窒s山r’■「r凸’「…1 ■「1一て一‘1’1r1一丁凹∵’■1’L⊥」二山．」＿L上一。」」一⊥」一」」一111」1ニト」
∵「「lT1二一「］丁丁∴TT■二「「し．                        ．寸＿r，
叶’＾＾0■」凹＾｛’一＾■．＾一
I
［∵二丁1■「一丁丁TL〔＾l l「「rTTT    1
            1■■「1∵1；1二
ll111  1「丁’i  l1∵
トド
一〕0一一一
1＋←
25字X28行
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〆耳下パ山，亙識層蒜元蒜
，ユ「、1∵叫寸」【÷レ、、と↓lkにと■ぺ小ぺ1÷、一一∴百
如み身十み歴｛ム㌧∴一’デ＾ぺ’1べ
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マ、イ羽重工可一｝L∴吋訂，
■出∵．ψ、ト丘一石ユエ⊥■五最■三｛ト｛ニレ木、可重油、∵堰え
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区τ  互11も⊥可“1ら藺。…扇r1丸一峰丁重1
虹■釘  」．万丁亙訂   しF至
         て；τF1にrこ；つi吐凶亙季鈍iへ，たi
             可っ1や1っ1  ム】てTす1か1
十士π再昂陰山1石，＾■亙，｝．■
             ’丁’1「一丁丁丁         ■
                                 ■
r三重続マ■汀」。あL至」に1コ1ン1亡一、  」
ド’一、刃Tr  アー口｛二下い1置一“一一
rτ最一    婦張所一、石π両㌻π際ユ1則，に雨伍7．    1」いけ1㌧、
ム1雇   座．澁轟τ；艶工る’、⊥カ1書い≡て7
㌧rκ示■あ；そ■坐  π1白1石1τ亙看
■可斗包亟一て1いk  だ1け、れ1ビ。山二一二
宮格1石r屏長だ■左ム⊥」∴r二      長，川11i吐正丁たと1組■■」二」」
ユあ1そF旧下一斤舳ぺあぽ」凶血1た1
。い1ん≡だ■も  さ1目は1 ；刑が｛大1さ；
F厘也ムユー丁Tl］二一］二二一1         πい   研晩虹
I        が唾．地1～可1こ山
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こっち．へ来たのかね、。
                になつ1て1いたi池ドそi冊1万局iはもうiここrた1州π六
r血■の1粛1斤i｛よつ1た1統計居ヨの、下付側の紬所、が亦、
｝っ1て1い1た！わ．け」1
」＿＿・        山一
か一丁三一1束1た1■さI14」垣雌j
行日｛一五L岨」刈i斗．
・が大同さ1ん1ぐ≡ら1い
畑ム幽亙一「丁三柵 ばと・Pう1も1石1い；ラよ1うなこと1111■＝壷1石歴ム1．1てドネ銚世虹J出1さ1れ，るこ」いマ
」下1τ石∴「下一「「■上」」■ニエ1■■二L ド  L
島r際1一扇双再訂上虻れ1てr尋1走出石、
1    ～感だ1；1州   ド1「「
五丁亙■えπ工上刃  ■■■11■
匡承■亙か1。丁そ1ん1なi問遷血■エペ
ニ＿＿                                 ＿＿Ψ＿1工k止！Tπ■馬う1こ1ど1も1あ〕仁1ん1だ1晩iうピそ1水でピ紀1
1                                                            －                  1物1匁1丁交1破と1い1うミ話■が1超さ1たし
にマτ    渥渥所1の1石ろ1はい回本1の統老1
1  ■工司1石1てい1るくら1い丁口止一区丁二丁、一11 ，■一丁   工「
        ⊥増1石；よ あの碑1ま1（1笑1）； ≡11
言水！野1凶牝ピよそから1持ってさIたこだ1ろうl i lll
刊 l l 「1あの’肩，ば全 1琢係…な；い1 1だrマ糊
のi木化 j■たなんどいう一もので I全然klう、いう．記1出
ヤな1い1ん で「 一
釦 1」奮初■・め！に1統帥口が・ つ一 ｽ1のIﾜビに一仮んだ1ろ一．
I才；レい工っヨさllしないな 才レ は ’それでそ．の后が1 そこ
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、点ト｝÷∴十十七
亙］π壬τ房亟示7｝一丁三1TこT「†血
○マ石■む雇⊥南石も  万…の万石正丁τ看裏聰“叶、  7戸11止亙i玉乃■雇＾7い可“可一■亙泉■”4＿∵二∴∵ザ丁1二∵TI∴＿LL∴L「二■二二「
冨升下高下■如，可∵示亙               「■■T1∴⊥丁丁ド
■
定，■巧グτ」7E｝
1亙4訂■∵一可｝「■■∵∵一二一⊥⊥「T－
r1小三∵→引張ユ感如一時刃夙而“報㌻
日ニニ＿＿＿＿＿τ＿＿    ＿r一   ＿一一一rT一  一↑一一㍗左エ㌧1王4止上h工科ユ1吐t小1－1坐L一，
【一亙τ一，豆斥歴三1㍗月「1亙観雇一理；看国
吊雁1沁汀可711下亙正丁互「二二111「豆ぺ「雨ム雨示ξ祉しi可πは衰、
■r㍉最亙丁辻、  4軒  ＿iテτr二一1一は、2！1       1石r廊7小河
雇7■“4王F1す日1二U■一二1∵一］＿
帖尋二三河1柚τ1二TT∴lTT「］「＾ 一∵i
同孔r－1承rF止∴一丁■二丁二□丁1二「    ∴二1■
灰封＿土弓正I下     1司］ど1ナiち1ヵ11う1ま
           τな；い丁三i幸刊凶■ヲ1て1あ1れ1だL1刈
込rr・1ま1の1五種   L上しろj文1岩欠1の1石11
                      他所，が≡一τ六
r；い1つ｛1直］．属不紙；い1で■乖■
い5一
．と
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、い．・のが，ちよ■と免舳たけれども いず■札兜；へ行i一
「「こい琶1ぐら1い亙てiる1の1に川1の■う1のTηう；こと1の1な≡
                                11い1場1所1だ1しな「ま1あ1結1構1だ、よ11i㌧
さが㍉予＝つ1た；と．さ；の 1務1長1と1い1ラの1は1砂子、ど、い㌧i
こ1れ上か；稲1省な，石工㌻
、4あ1の1－3⊥反■兀1い≡デこ11地上玉1い』止
■可可7万る11Fτ≡丁沁1土Lと上ムぢL去目牽
亙1む上」圭i・r一≡度ム止阯・Lフ’T
l   lと一い1う1ので1、さゴ汁パと1買1い込」ん1だl／lllた1ぢ1
1かいで、で 細いない1とさ」に1けい紙1が1引ると1か 1中；に，d」
｝ここか1た，つ≡．3・1リ1あ1ジ通，ざる111い1う，llの1血つ握■「
＝下【わ；れ1わ1れ1・］，11な1官1味1で1い1け1ば1等1岩二
不17T1非暗1謝  上1iた1，r一マ／lす；引
■T㌃  副で1速i窓1！同マコいF凧示礼1た吐一
〔山い；し111  止i」吐τ【少1し1伺1と≡
r正■ギ・i仙1とiい111Trπ1も1あい1た51i思・jいゴ1！
亡                                          二1、上！1ろ「脹1の1亀残  1所1長1の随下が1悪1い1と1い111
丁T  1、二主．ム・πち1や1，1て1」1血1思・1い1出、；
車」掛I
1面1ギ 1い1刑 1末1綱1先1生1が1兼任に1な1っ1た11111…上二⊥」
』L・・そ1の．兼務1で1†1川…ろが1さ1っ1さ1の1束例へ勅1く1こ1ろ1
1旦L。上！よ111一思・r■1庄！・一末さん…の1方言が嘩I；1ん；よい｛俊
｛  ド1ド！i 11一■」一トド1壷いヤ1割臥さ1んが1牝ですピ■ ≡．1L」」
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し1竺 秦雇」に越，し．富のか9回1ぐら；いiで1月1切1旬互Iそ1高］可慕 劉由トんL！の∫辞
’つ1こ一利■1■■■    、1r二」 l l1 二＿L＿⊥し 一
l    l1バ；昭； 一年？］．1
画   一丁万州丁二1  r■宰÷二TrT一二二半十
111」⊥＿
 1 一かiら2坪
｝ぷξ篶讐肝≒半一…砕7η〆ラτT1丁1二曲早■；議早【■八へ亙垂下亙一司こ「亟「LL
石1だル■亟一亙引   1れ1て1い1た1わ1け1
反一江1T⊥LTTTT一■1■…   rrrr良可■ψ刃姐了7丁匡再亟吐．；三心【j
汁∵÷÷÷≒｛≒÷｝
1毎ギ色価」川   1牝かL⊥1i11巫r柵正坐   ふ何聰；卜π奉」可rτ、三  1ら1老来1いr石1たい｝1
匡丁τ一マ可；，ど．純葦討而1    1一
  一τ下一二iそ1れで虹⊥ん1
」と．同τ7夏剖
’17
1から5台地」」ほ1
            「1をl！中冊区岡■
一1T■黶｡■」」」
刷られて、1ｮあ1い；が盾
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くなつちヤr一己 そして1佐・木さんがi栗た一が また伍々
禾1さi盤⊥蓬Jく1なiっ，ち1や一ったんだIIなL」二凶
さ1たi川1う’どこム同王F「「「「「「「「■］］］二「
西1平一そ1うで；亟「匡亙坐栗1らヨ「戸何■二［［r「「r二丁［二［r
≡木さコんが；悪一■味≡矧さんにな．
子… 1五 廻画1坐栗1らT一一可す
1並L幽ξ1可翻性jの；ビうの；こ1
i！lた一統1討i藪全］上、純1言義理研究所のI所帳iで1人1って1い
；■んIだ1けれ；ビ・；t、 未■綱化性は ．そんなの1め1ん1ビ1うi〈てい．
山山一土 、た1よiうな話，毛閲iいけ二⊥坐．な’の・で1
重二rrr■■1■．1＝■…■11重五；ん’示属研1．究1所、長11r1舳一i
につ‘，てiいiまi寸111■
リ1剛毛1代1表11二1な．
「「「「「「「1r
佃L亜幽；究I所じヤ1な1一丁は11・1わ1な；い1け
1万も「■一丁71のは11ない1出騰，創製二心けゴ1っIたl／
露出k最関，係i11か1で一1一ち辺1は1毛；，1≡べつ1し1あ1｛
1なLL」」■万・っ1た1蝸1ん1ピ1け呵書・1毛Ll□■
∵と1い！う■のは；1．1－1．。雇剤に、1：．川君外こ1へ陳1て1≡キ1・
■お、し！ヤ1ぺIlパし1↓い1っiたんだ1舳ど・も
1の1方1で氏1に1く、わ1ぬ一｛・．うこ帆いった
利レ1カベ続1計1字1合
目1本．だ1乙ピ続1計
1字1倉1ヒいFTうにピ何1・学会で［惇1、；が㌧1いjて1いiπ
う…わけミにいかないiが；ら1．こiれは1〕仁iうが
庫 、なiい1け…れと“毛 外回1だ乙i■ど1え1ば1ス、タ1テ
「又1ティーカ11レ1・ソーサiエミ子イィかア、ソ㌧ユニ1シ1コレどい
’  1≡っ1たときに こ、れはただ’、綱訓1」で．あ！川洲刷含1と■なる
目i本緒、じ†．字1合川、1う．け；れビも、必．ずしも「・芋ミ・山・iう
字はついてIないんだ一 また 統計’というのは糸剤計学か
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眸討」綿か血雌山一上．1ソ！ッド1かは旦Llか；■聞」」
｝県可正TF－Lポ］丁下“
干≒÷十ま缶宍正よ
至下心丁玉て11J灰二耳  一生1
1ユ圧］一事一7三五み一し室マ局弔㌻ユ1π
”τT～可証7r■石7τ西1戊秀「衛属7丁「
I  庄｝｝雌ト、ざ匡■1須如7L1丁｝7｛
ヨ 一iカTr  －4」止kの1方；と；一風
に丁1条 π  山つπFFlのT  1
τ＾一盤…；亙丁7｛只■｛■7小振iにτ；r玉i瓦「
に’一L’0I                                                                              ’「耳主風“、、一ト沁hノベ■可へ石ユ■ニエ∴
…二丁三J∵］｝」㌻マニ］扇必㌧∴■■メ「正一打石丁こ三一二三丁正五」Lしマ
r～■∵λ一丁「■亙紐奉マ∵尋縞マT1司蔽1；                                                             1一・7ろ7、丘一三帖「亭い■2一ηr   l
1、す厚募麦1ず1ろ1と1汀圭、螂三ド㌻F     ；1
                                   －11一正■7星11尺π可亙Jマー山帳ギ4可み                                  ＿」1そ・1、｛τ竺』1石、．1ユ」〃■一一■7、■き地7■7ザン1シ1マ」
三マ撒正可丘［可4土L百三■ぺ丁耳歯礎亨厨｛，ユ刊三1Fエドで1＾斗1ユ■1
o｛亙■1ヌ高万冊入に亙歴皆11－Iママ1
日㌻7戚に7一一三、1可丞五屍言1．亟｛三上出一
1亙、1d下止7玉巫11町1ムは  1T1
さ；方
一
、i歴 1止一
r．コI
P所1へ
耳   1齒辮ｶ．．
「享吉』斗訴↓帖上1ぺ一可1■1    ．両1
五一丁可示Fτ死・■伺正エ■1け1  ＾里
匿  ↓門1部1委1を1虹管三K三丁｛丁石一丁πな1
，                                                           1日汀韮1■ζ    亙耳祉■丁示コ山そマ柵全市    三正■憂下一一肺1柄す1－
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で仙］吐、納受1小1んかど≡速1う1わい一  が1ぺ
1隻は1文帥1卵1い1う■二1乙1に作って1いる 支1部1創の1こ■な’ん1
      1な1いけ1れ1ピローだ11・1ら1審議1合1の丘臭1“i
刀iきも1≡引創の11可Tllていエ｛ビ1うiけl   l
腫上ム三■■ 瓦所長1は1条1．同；老1ど1い11ので一㎏
一dJ」4こ1に不し1綱が1ル上1！j1111ね1、
■ ■一rこ；れ1．証衛峻1所1へ1入⊥止L才1ぐ哀町＾一憂’ 一L lI’年11一石，    ≡ろ」と1童1い1て1あTrTr＋÷
1   ち1毛1技1宅血つ1て1伯・j木㌻ん1のiと1さいJ
l、吐刊つ1ばいパ行1政陸㎏が1高て1糸会粁1山、し1下ミが示
，ん1の…モろπ属1に11イ 促’｢互さ一 ?｢  1
」姪の可莉1てい1るあ1れ1じ≡ヤ1な1いんiで！布
に1 い1まゆ1宮1制1ど…は劃う11紬午1に1郡1究1所…の1中て・つ
iヨ1 11！1i、
「iボだ1か1らr麻r脚，会1の中Iこ1は1そ1う1い1う属粛万r一
ど二T1州、ヨ統1計1実1予め欄拠1だと力・一’毛川こなるよ
うな名1え1方iどiい1ラ槍1味1で1大い1に；研究1をいψ陣とけるよう
ブ淋1が≡た。1さんIl1つて1い1るわけ1だ…。穴体1、 分類1のミ間1題な
1んとiい1引のllまピそ1のよ；うなことミがく“わ1かると赴う だ
幽石 じ≡ヤ1な1いんiで！示。
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■丘⊥ヱうじや・虹・ても上．新11I一州11山1i五
■は1，i  l■沁丁不可垂嘱血止．止う1そ1
｝一一手口て1フ・；1≡不確略組｛1三∠上111可11ど■た1
rと1え；ば■｝く1！如小111弓け1れ坐「F小；の11ム丘
rη11節1ヒ・，／TI⊥』二1丁「1
□三1い1二1の直τr援、    ±ピい1ま1の1
r種ム剋題亙＿一  ■■！F■τ一際同17て1⊥口斗亙τ可不可一阜’に尋高石r憂1≡ユー上ム．上丁司一Fr催れの1
」‘     i勉 糸も計1幽
王練姑半饗÷土㌧宍
“1る丁石1τマ～縦11－TTT1
［T一い■17て7而百㌧上■⊥吐生一ニュ何一～珊⊥些、．…丁こ
1                                                                              ■1 新亙τ1丁工，一．同君「而π同τ訂一丁み
1」＾」霊丁つ、㌧｝家7ピー    斥■い1ラ1と1
1T羽壷二洲紬7一一こ7地1針7石
■吐し「云丁；1可耳小可．1二丁’「一て■一二「「1二」」
 1 ．．1えiはさ、ヤ
1，1いiわi1ぎ1塑．な1デ
セ．上L11も1の1は…全1枚1調1査1
1軸【う1め、は1お1が1し1
「丁す1札1一T1全1郡1じ・iや下心一だ■か1ら尋歴込む1る化～
        デL17か≡ら「ちヤー三TlT雇菊石うミと…
1▼凶…一iた1わ，け1で・け幽。＿ユ。llいll」π・1ヤ1な；・1て二
手・恒さ1山 Tこ「可へ磨巫て1さ1ア■埣引
r函i
孝舳11■デ・一夕；あい土止ユ，ワ1て1い1る1わ1けだゲ．l1
亙π1鉱iに1楕≡皮1のあIろ1データ；を欲1iる。1
〔
は1’
1トド 1一
25字X28行
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．水1蹄
1面1・ 1目
・ばたのいい．ようなヰいだけをヤっているわけ
デ㌧タiで・毛、い1い1よ1｛・1う分析方；号1てないと一・
水雷ボ並」、～な1のはだ舳ヤら．なくてもiねい11かの1
ん、が・純計学研究！舳さ…に1言、式が・よく…釧て1くる、のiに1む
い1の！をけ立1ろ1かiザこ一ちiま1よ1けrrそ；1，じゃ1込
もので1も1≡骨1ピ1て出ろん大なものがミあTJら；と1い；
引の1で1，1＞l1ろ1ん．なllど！で1触れ1て・≡い1歪五け1だrT1
」造扁■1裏］一ビ入剣担当といiう□τ「なって、い、て一こつ；ち1も！あの一切玄の什，ピ
、又衆ω≡、ト細1会のミ五≒缶半ζミわ1窯半
、7ヌ「爾業1と1い！う1の11ま「ごφく知…の1川iにi■爪1りピす身1
i所によllピ違1った巫し優毛ミ、伺，展が穴■さ■辿〕ち1や1つ仁一i・1・iて一ガ■d、と■なiった…と1い1≡｛点、≡も1あ；るiん1だ1。…」二」
 1日本1に．はピ学問を1発；展；ミtる’1わ1け1じ．刊な山けれゼ毛し
、砦1的．に1拙わ！な1い1と気h－1省1わないという風郷・「全1糾じ1ヤ｛
匂い，に1万；1石あ1るし、才1レ肌iか！そ」を大分1竜・
るべきiか化一いう識線引利ろとなか1なか落ちっ一か’な1いと…い
I弓 こ 乙カくある一の か 一文句舳・わ布い売がIあればい．い†ヒ
いう、威し’の方！が’強いような気が可るん1ビ。 もちろん そ
こへ行1〈までには 甲き命τ馬してヤっていくんばけれビ
も                          ，ｧ場が直ったリ寸ると一季しないからあさらめてい
るという知．意もあるのが1も！れない1＋れピ七ね。、
識レ提ばと・’う1あ；
一122一 25字×28行
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「          、山1い．  いや1な止・一す、れ」凶」■史
1    L三正！世⊥．別【痢至吊F！■■よ1  1
五三7r一＾過長一み厩㍗固一rTい小／ 4
     ．地再訂坐η司夙羽、場≡でr星1れは1，1伺｛だ｝
むξ二 ・1ら1と1いiっ1てド
■∴i一π7マ］三〕．；11可圧｛正∵ぺ，凶和｛．優二1、止klべ二万、F回生
し＿＿＿                                                                 ヨ！那工訂ギーホけテI五三，■”衛W乖I一一丁【1
                     同■    止］、
i     刃丁園干何1一五主心
」     TF肩∵亙小止7－F止∴鳥ポ取手■亙？。｝二妓朴，主偏石
「石ザ耳工三㌧丁丁“レ＾小㍉1ぐ“4包κ㌧」
L＿■、ぺ」三江亟㌻τ二7，■下］こτ巫
㌧■洞石1ち1，互み■訓類1正止L上め1
ム山」、ユ。1三Lκ｛■1τr上丘■二以土小＾三．Lし1ヤ1べ；るjべiき1で1なl
i                                                                              l［上，渥1え1■「可い；  尋     1
【「   山      マ亙’］i寸r印1毛1‘一r打力・≡毛1しれなrr∴一，■山■■二
亡い1－1たr、、♪」丁育集㌔颪；一吐宗1↓；国1際．的1なi
■一  、下     土1国1際；的なミと1こミ
            1    でゾ素1丁廉論バ出1た1
よう1で．・ない文1献     1書か引い；の’で／仁提、つと昆た；と
バく1や1ろK㌧」
lLil至盈高
ユい一な丁珊
受 ポて∵至1め1
；  ！  ！
   ，   ■
@  ！@  ’ 1   ■
@ 一’P㎏   ≡   弓   ≡   ≡
A．
日医肝そiれ河1到亭でな1い．舳1も与1石πだ1けIれ
τ1丁；π【・1  lに．内！所1ら；紅、し1た1り
；フー1キ，ンゲL か三庄凹ぐ」ト・に」テ1㌧’ゲi
123一 25字X28行
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亙上て⊥っ1た1の1からい・ピそう」！・う議論にま1不；、悔
いや1な1し岳1■；大iいiに穴    ．がら・一統1計：剖克，ヤ…る！
■三11新止不■πそ一iちiの1方11撃．味を≡持工え
         たくトiん1出iて’さiて■ほ、し、1いIし1フ・プーラ仏≡て“1
1だ1け1れ1ピiへど11もi空1
日一同百三丁玉．⊥＿］．二LT二「ユーrT1■   1工］「「ユ」コ
離■玉1い1－7丁；1重い1と匡rFわいジが1亙’互
17≡も；11れ丘い；け マ  血中；で1ヤ耳4
1    扁石歴釘うどiい1：点、■はある1
万11こ1ろ1か1らπ石一く1リ出  I【
「     一一、汀7＾  ・4I万11新」  …止土■
屠亙三日石上玉，と一           1三下巨丁，
后遍烹1司一丁三丁；F■歴二同不一且止上」凧■
1一ヨπ河11一周  1誰マヘ編1率1π行㌧l
I歴一ユー丁巫・1もrマー  星1度；そ」
      ミえ1ろrF禍【市1な1い；ど」目1本1の腕1計后1
丁一τ  ．廊寸〆よ1・なiらiな1い1壬1、い7111と1は」実；
i経ミ，斉、的な，環境1カぐiま“、いしいう点、毛…般1的1三ある1かもi
しれな1いiが；               1ｽとえは『防庁統1許しいb、の1は1人口み1たい
        丁「ﾈの．．か！ら．n1まって 一時は経済が穴書分であって 糸済
に則さていた一ような毛の1だ’     “ﾆ二るか、 ヤはリ そ 二だけ
ビ列な、しに、1もうちよつ1と杜合的な一’純計にも1舳剛けな
             、、qち刊と・いうかっこうてヤってさ存 だ’から 少いはそ
1  二日上、る1西ヨでiの         ，
｛㍍之；ピ；地1し1て迎1け川方㌧．は1てつ111動降下・｛く1けiれ1
          ⊥山方は1全然、置；きI去1リ1に1㌃．L下口
μ斗一 25字×28行
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1外1ビ1＾τ奉灰のは杯π7辿1な1の14
回姐1訂正、逸Lτ，不、夙．二十一L」二一．一．丁凹r1
r一マ可一一しよ」土下，管｛十ψ二星のr車轡草華畢仁 丁！L工π丁二間一ら1こ1の1両、離    す塾丘追直交
厘亙、可■“k凹■」副7涙耳痛属島帳τ雇一一
立丑1π正轟議了｛属際だ1∴トr一一
L＿；       ’11公う凹⊥上．一一上
「
       轟斥亙雇■租の；姦岡引1
1ら1毛1ち⊥ξ馬山一@ 純1計1でilパっ1ば1引
正三厩卦山二日r一二■二
12チ＿＿ 25字×28行
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Iス9ソトをしたけれど’も 低て“国連の紀言†局長が’が．わラ
下■日本から1・ゾ1純のレクチ1ヤラにど，llてオ1，州
i．先1O；が1出た1八ぼか，に｝いろんな二1ど1に1出・iた そ｝乙1さ
、一 は1つきい’乙 いヤ1 あの水i野例川・；つ！けちや1純；勝1に
・メ；だ・1ど1い［は［なに乙1tいってL正ClA；F1団、
先1え1引と！水1撃11に一1．汀k且う1だ1ど1いliの；で1隻兜；を1間1
上丘ら，吐⊥一F亙雇凶．坐並L■ム王L可王π一．
ジ
あllジ得；引・〈1小1iのト1も！りiでiい1
な1い！と1い／亙坦至日〔■Trユ丁「
i lでト上出一㌃TLよ！，艮1ば；ず1㌃1iな…ど11ろ1で1舳ばつ・て’きけニトj1111州ゼ1け1れl
！－r一               一        一             ■1ど1    I ’い1うのい昨1視1さ1れ1て1い一る1ん1じ1や1
章ザ三下一ア1・iセ…汗r不一ミフ1こ11．1で1はルて1い1
りそ1弓1だ’1っ；たしi悪ラ     1－              l                      l1表向きに1日本；の乏1外して1い引わ1け
し≡ヤな．い1んだ、けれピ1もi 本気で1目，本iの1重1入れてどうの1二，
うのと≡いうと一二ろ1にけ予ってい・71一かど・うかというど あ1る1
程良純、孝に学問だ・けヤ1っていろよう1な直、中のと三ろゼ；乙1
国も何1出しにそ川，二，どをいって・いろ1二ともあるかτ
しれない
一 影ら“ 25字X28行
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「   山…H       山一’’                     ｝一         一「口早密7rF．，、π一FLFF離㌧工“ξ下一二一1｝→二下士丁1マ］∵÷π；丁．4τ亙ギ心不，ザーTi∴二日，
力司71手τ可φ司二下箏亙■亙萩紅7■τ■下一N、［■。一三亙上1
8F可7」F行F一“F～■1エ、担㌧山亙1足
し     ＿＿一＿凸． ．一        、＿＿コ、
み一再亙λ玉イ小下‘丁五丁，I狂
」丁こ■一正示一句バ亙r一二一打凹■五F□1
度τろ亙み二F一｝一｝■三二π7F王山．む北r1
1五一J！lr177丁蟹、ぺr｛．｛丁7一也
「二1＿1一一て｝一■…T■…一uI』「’I「｝τ■’．「I一一↑一二山．1｝丁丁凹下一τ一’一一r一アー1一一里土1し三⊥性ゴ、し．エ山…一萱、峰、i工手J。上Iヨ．空⊥⊥ユLそば、しL．ラ」
厘扁扇一ユ石r－7■垣外刀1亙丁五分圧度片
匡τ■可■ホ早一■産F∵｛「可］．ル1
7石∫汁迅F7∴派3ピ1耐亙如一。ギ恥亙市紬
屹⊥心、i主iエ11低i■万5皿1べ小工■那㌔＾富一♂劾承も
1嘱亙＾ふ正石弓曲」識iF∫主L7㍉業］7，r                                                                      lRT小ス丁た1ち一再ワ｝千｛イ五「F同，口、｝耳4「
「一’一                                                         r斥工み丁て不TH歴亙…【1正I板7庫1
㎞「■噤c@ 「1 11pとiニエ11∵1≡1 」 j                  ；@   吐工1．一：副1食1表1に1な」                 ミ    じ1ヤ1    ∵
1・レ㌧1べ1■1土、「園Σ             一
亙τrあ≡れ！は 際    司    ，    ≡    ！    I    1   ．…」    ！
1プ三「1司 i JP松1 iT
一τ｝「’■．山 一r一一一一い一出1てllT…コ■五目夏至
’27 25字×28行
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匝ム、一比1れ生J凶．L］Tl■工⊥二
直1M主計■再訂互r月
三トTて
庄厨r三〃
「
ぼ岡工1乏埼つ「さF
同7耳上一亙丁町
τ］苅丁⊥
1か1つ1た1人
二；一1二1」」一＿L一
1不一r正r｛r祁丁1
一7r三FTT三，
1                                                                                   ≡1裏主■豆旧■■麻＾一■ヌ｛PT河2＝1足、虹、工1二上止に1
日；で1■■デH7刈；工＾二手｛み
「τいTlラ⊥2一足上」二［1二日二1二」L⊥＿「「∵［丁1二丁’「丁二「］
「一                                                             11不知∵万1法r県｛一丁五電三二⊥｛，■戸室，
1＿一．＿一＿＿＿＿＿＿＿＿一＿＿㍗1、㌦★ll．と1。」F．下摩目祉1ラ1オ1出｛1｝百1
トー＿…一一一一   一一一一一一一＿一一一一一一一一一一一一         一一一一一＿一＿        一1ほ1二■。ツ，パ1た1か；辿．1い1う一川べ∵刈「1’上坐τ、1紅影1
…、ペマー一司1｛夙た1せる丁ラ1アぶ1力、・；一、，
1－@                                                         ll⊥む⊥ユしユ1一■生ん土、L司不同乖   i二丁7課下刈【
→汽÷÷÷［て≒∴÷≒≒
「示τべ遣調⊥   亙kρ凹；，し1そ！れ」7■
五えπ沁’T、．旺爾   雇五二痘健
一神、▼マ7石   Tk㍍一軍，圧、．ギ㌃1乖㍍7周荻πrT【る1属丁石二
rタ・T㌃下行1フ！たτr訂一一：テr
■■体1，1回1喰機1歯■童1任1あるポ；又川r7；いでい1ろ、日i本仏
1は1い≡な1い1。腕i計1のサービ，入iの1長はん1て1い1な1い1
128＿ 25字X28行
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』、吐一也、止、幽乖111壷τ
」但．吐 ■7王π三［P長下丁■べ一、」二1：
烹÷点
      」う1し匡戸．L主11
月亙｝了π．l1不一、7Iマ小7｛ふ「三
777丁衛…こ■ぐ7斥h 一一一’■II｡’■■I1w■一■■一一1．す l              l∴｢こ1デo  、 ’■■■’山一一山
中。■秩｡’叩’’円’凹」1†1■’Pん1じ1土五ど、
L」ザて⊥仏11茎Lま1
1手1片一
＿1
層丁τ下うlrrデ万；
            「三エマ訂みk土1丁τ「丁三上一足、、もエ」
「■憂「不可丁府1五丁紐紬ムπ一⊥■、営j一■寸㌧L吐L、一
【一「五紅碕マ｝扇？  園，せつ！㌻
「素∴一正二にk．uざ〕］1■三廠房豚丁丁三     』i2土…」一■
虹マ5曲⊥山；br正  い1っ1て1持Trマ
」 ＿17ξ！∵，三座汀ど’11一』Fく⊥コ」■け1て1片ム吐止，1
晶圧■㌃一7一■三   旦1，ん1ま1π｝一
し二＿吐∴L土」       そ㌧いiラ
1＿，＿†＿＿｝1ユ出一笠一1                       一1ん⊥だ7ろ工1∵エユニ□TT二二■∵「「丁］凹
「丁三…こい三丁三7こ丁石ワ爾亙巫い1う ■’I’u    i  ↑凹』11」μ！
匡でr1れ1をFマく1ヤ1っ1て□下司い1い1。■
に 1ヵ・1ゴ1チ」．三」立
一 1P計1が
 、 1    、。ﾆい1引の1州
、図1か1■烹、口1連
ぬL吐」ユー■τ1雇司
i学帷展1の一ミ婚「π1て1まiと；出とし高う
ト
；一ん．1辻控友
一129一
25＝≡1≡：＞（28手テ
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し一でも1い1「刃「［「「］二］1さ1つ1きiいつi；1こτπ1触出iべ綿打1の・家1鮒Lてい
るし三ポ；究とへ1磁血止1ピに；1・も1う
高iカ1を1釧マ山ヤψ11い1と1い11こIと1だ1
i、到王ド∵し．」よ1虻地山毛の1が≡幸」」」三一ユし韮瞳上省型
r                                                     ！          ＿  ．ま1で！は■萩圭ム海
          いTTrろカ1、あ1るiわ，け！で1す1■一幕ホ
塵哀巫］も1い1i I灰rも1経11剤の1続1計1房1野iがあiる
亙u石㌧上J  。、1空1が1ヤ111てiい1たこい
」⊥ま1でk全㎏㎞  1〕いうわ11     そ1
に不h誠d止L五吐工房戸rT訂い1う1こ  ■
口止石Tr；  1吐は1よ1
       正ム土＿k■の…こ1し
       マーこ1■寿呵一訴が；らTす…毛1そ171と・1回1じしゃ；
                                   「
       一可1い一む．こ；と1は；よ1・1わ1が1っ1てl／、1虻L
半争1㌣圭≒キカ、デ、承∵1宗11
1市石11；い1i打石1ている一の；ぺそし1土む叫
τ1π1、「羽 け1パ引よ1う1丁～■1あリな二⊥
岳てつ，な；い’で1い！る；のど1てい言1大隠いだ一と㌧も…目1本1の絢珊
さ州一1の幽！の1土，に1 一・ が．いでい1てピそ1れ，も、キ分
・， 叶Xち1てい1る1のに曲11ついてないiよ一1な1’疵だ■
そっちの．’禔Dに行；く；今がも州・なか続1が1・一い1そ1れ：がはラ
」さ1川たシ1ス目亙売■1まただれ「が外ソ；π・がわったリ1ろ・1乙変iわつ伽
1市いiうに・1とも1あるのかもしれないi
一13o一 25字×28行
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㌧㍗㌣1、叶ラ尤、点∵寸途
1Tr11三Lk吐、亙幽Eす人1山u止■こ1れ1でj
L竺睡拓旦鉦   ．星」て1い1る1一吐出」L坐
匝1、爾圭一7立止1函五．7よ1訂面一外、
庫正］ユご1汀π一’可熱可  1雇蘂
，上1Tllろモ1番爾呵η1汀兀軍一丁吐」；  11俳石陸巫心灰汀区r剛ψ「 ∴甘宗÷汁㍍i
汁÷≒壬片一
霊F「■ ’呵示マ用耳，
日三！」玉止け；巫二洞⊥下F覗じ1中11マ役人也1
票哨宍至≒斗竿雪1
      略7r－1  血小Iゼつr【マもLk
巨石一・iいl1111一思1い1個・1服丁1らい＾・；ろ当
日r可｛可可・；論；何4v■き！る1わコけldl l；
壷  紬Tiつ～τ   ；r…、
后じ4者11が！、1座≡入i、小！州らよ1。！1よ1い1くr、いま1分1か1引
！・､ヒ1…ろiで似1特に叩≡石「’かなミヤな1ら1ない1ん；｛1な…い1
かど1思1う1んで；すF「「
1引一 25字X28行
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缶き幸無≒ム…、
1も1のし
1な1いと
割際に1牧を鋤え1ろ1の乙1が1
1こ刈、動敏榊1いて三寸ぐ1
              泣＾τ沁1い； ■■二二
｛    i1亙五rT匡＾τ」吐．JT豆丁いっ1て1い1る肛工「
匡灰1務山111いの＾佃丘だよ1目1本の．宅i1版、
一一71た1も1吐□可ぐ肝丁⊥止瞳．1味1は1，1な1
7    ・1テ可と1だ，；。；し1か1しi1年iえら！れ1た、問1
健；な丁ξ1丁、エ4．坐   雇勺1な一と、虹   、
』 石」7丁汀地庵拾むFう1いiう1研｝1
                                   コド   丁；可’冊1；っ1て1ミ昨1引を1オ；レ111旦1
山こ手」三1ろ1；・1枇ミいFヒ’け際上亙互互
        、い1か そi ｝訂研τ「い1ろ1い1ろげ；ラ1
T7のiわ；が！らない1τ吐止但る、と風る；刈
・1つ■う1正丁冊1が1、よkiの1軋よいジ扁
軍1打7π丁
■                                                                                                                                                                                                                                         、
’iし舳，いが一支的1一はそれが1全然憐1いんだ・
1そんな二とを1足、う1ヤつがIいたしし1て毛
だまた1ま
紙一織と，して出て。
い・く咋舳こ，1‡、そういうこζ，を1刑ってい1ろのが
一 ’32一
人 関
25字×28行
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にr」L庄［■，でも’匂討の二け1伺伽て1
        i汀歴三に思・iわ司■三「とに   ；
        ｛｛吐■力所でそれ1をiいトた」
     TL：録．■つ止重1ピ引
i＿1；厭
←一」一一
ち、まうヨがら1そラ．■うとにろぼ
「1せ…か1ら±長期1的iに昆1る≡と1デi－1リ1才レ
「一T  l l－T’1て  l l l
⊥＿．．⊥．＿上＿」一二L＿」＿＿」．＿、一1 し
 1    1」⊥    し」
三F．小丁㍍でlTTT4芝1 一国一｝山4．．上五止L血五」」Lレ1
，馬正一一τで；あ1憂雇旺正1さヨた1んiだ；けれ1
1言粛霊万…．．才⊥も…応い
ネ玉r優一・1も1な⊥仕出㌧■⊥L寸7；・1㌧一グ1⑦1
」1た【こη汀τに1つiい1てj沽1Fシト1な≡川一州閉1連1
卜一一一一日ξ「丁蚕「長逆上言マ「山上三、しが1歩π「不’い1・た・i
生存一1二「I「「「1■1■ド                                   ■                                   さ                                   3   …～ては∴回1笠鉋1査≡てiつi／…つiたi世1・1の丁■1を1彼1わ1
1
匡巫■正や1な1い1け｛れ凶』；どiえ！ば、1・1、所1、完1音調査
コユ  ■ムL山止1ま、、伎、え化い」た1のが
喜此；んiにi証1なく1な≡つているようだね
   ．｛だミけ1とザ純計1の1発展というか工重紋とい、う創口苧  再訂い1う防庁純i計化iいう面で1書1い1まもう1ひとっち
 、□つ！どi卯・1ど；帥1ん；で1す1足賭みしていろど思1う！ん1で刊
133一 25字X28行
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連L］ そ’で惟い方向の二とをヤっているんじやない一．でトr一一rl I  I  、、す1ガね上盤1え；ば1 自燃にとれ引テ≦デ1一夕の解析なり、
赤1沌なんかが≡ヤ■ているような1方1向で・！は いiままでヤら1
れ吐d吟凌そっ1ちの面では1役・にヨ並1っている；もの1
                        、            ．           1音←晋叶半半H→㍉
i情．か1ら一面ミま，で1は1進」1い1－1てミし1まつ丁7rる■兀血」皇庁丁．ニゲラiぺ
I  ■かヨら問≡懸1だ。ト・ライバ’，十に小1ちろん重んじ
日；rππ「電だL眠
1が1
フ→ラ111バ1シ□亙ないなi山
1役1所1で1土歴
研は！ 石1目1ばと・う「で1あ1ろ
1’1り・
一1一 1る≡I一
感！の1列 一が1ら1ないiわ1‘iでゴ
…大いミに1役1立つこと巫って1セこ
             ・@ 1 I l l lﾈiいでi敵1の1小．報は1知≡1たい；I 、・Pたiψ
辿ム・rl一な」工τ得糸疲1に化一1て11引いわば；五ヨ
池11；llの1が1亘  い山⊥rrTl〔」
沁笠L巫L出い一はポら、兀■；丁亙…守ら1なIく1■
1                                                                             「五π沁r1高」収   1人1の、ヂ1引小シー1ピ
．は1七ミ71レ1シ」1は1あ、る1
プ1 イ 三石ないなi山ユ王t1も1わ．刀、らげj
                い、・ ††T「                iわ1け1だ1 … 1  ；
      石1目1 ’1！で1あ1ろ1う1と；1な』、べ1く如
；るlI一統吉ど1い1－iのlI‡1直
；1も＝ I 一方1が！令の雌セ          ■         1eえるの1は…l lとし；て1’驕A
よ けゴけゼそiれをひこi でβ認け，るか 1わが一国の儀、1法じ…
        1рVG’い’け．れゼ1も、’そのまま糺          Iｵた1してはいけな’いの
て．’ って， iネ土倉公共のネ言ネ止とか…益  Iｽ の制．艮とかで
自分1の悉槍圭ど二心で淋え ヒが そ二ら一 の閤趣が…r
西． ！か1し、そ1ういう帥七は指定織み1た、：州
一134一 25字×28行
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             申一Dころが上出地；か1あ，の≡辺刎。去㎞・i出
7∵に1ぐk 】1か！ら壁
TT■丁二1一烽P！行1国 「心TTπ石7マ丁うr
変1τ1一 ’iいiつ1 π一山
F1二η■■■■ ’1∴ 「」TT■T1「「1
｝ ∵ 。’一u 一丁㍗’一   一’’’■■■τΣ憂二王4T々可歴ユ1し7一一＾一コこ「最上■ぺ訂こ｝ズ7，「ユ■日7手1マー；丁，「な1病π訂Ψ
三、＾、T一、⊥山  丁ふ1丁石三一援
鹿兀丁五、重1丁区示1ち■［；1ぬi珊■
1r函1ル
「↑’丁1…「にりま」し」一2ユ牙
三「、ぼ㌦∴石」斗到、刃！工石見■丁三Tliつ1たL」
〔rみニマ㍍三丁，ザ正口ぼ■オの1衝ト北上皇山水
犀扇匡，「｝，㌧π1厭τ扁沁紅．十「こ三島I一一，1
－Tら二百。≡］1“■昂亙4”！     ユ■【㍍
三一7丁∵篶二上止     玉「下：ム三
にマ張え油■㌃、■τこ亙■正二石■いぼ⊥一｛
「1云下一万「；コI石   園，1…；
日丁恵丁；、」止わ1一上」
，島1一服巫1
1何1人1い1た1の1にI二≡幽」
□■「■
「丁丁1一丁一㌧1      － l        11，1腕1む」一」し」盟．     届が1       上』軍一意｝れ1ビ山そ際Tr一τ露｝
口亙不■Tl…F皇  71がで1さ1止i㎏盈虹」
庄盤朽！けば』 ｢、、；と思、1うん1ア…け；札1
                 丁       l      lで売1パ払した糊械をIビーう恨1うは・
4止亙主」ユLヒ1んなこと・1一丞！1こ用、捻1
          う」どiを1一言もいわなiい，のが1、け川淋
ほr＿ 25字X28行
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に、う．の1で1そん！なごビーをい舳叱思、一うん1だ
，I君ミが≡いった；よ、う；にドー橋の釈披；が’；十証だ．二とを！い’ま企
画，庁 でで1き、ろ1と いIう 、∫、1う に 1首庁の’二級的なレベIlレ、が／上
が｝司■玉扇めるけれピ1も シ又テム自体1が上
1が一プたので…人間1の；思．，考能力がi上がっ1てさ1た」圭1のL橋
付で、いおギ羊≒半
」生山…ろ1二国11誰1査L幽」象乏11デLLラ1イブ1ラ1バ■じやiなiいi力いち；ヤ’ん
恢τ1て1ぢ1．1べ1さ；アーに1ん、なも！の1槍て・引べ1自π・ヤけ一1い㌧
1ワイ1ワ1イ1いト1だぞ…の．ヒ≡さには局．で一認，めIるところ≡と…なっ
｛っこ扁］二□二ドだ・1が1らピ特1腕して・・さよ1うの二ど…でけな，い二㍑1考1えち’
i㍑1州．一、．も！うルし力；を’ﾟ 。て㌧又テムどして ろよ
うなに，とをuない≡・ヒ！目1本の純計…学・の石流とか発1iで’も
いわ；ゆ；ろ1艮らヨれ1たi刻そ一使！う イ固1メ■ヵぐr9、るような． 1ま、 そ
’の個人1が1ヤ1つiてい；疲剛の中で・動いているかもしれない
ほ6 25字X28行
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董着基1甘÷よ比は乎甘
          を；告務Tlし⊥■■    一r ■1
区一度4μ高ル里麻働率Lエ⊥」虹⊥三k上間上出何丁丁灰↓祉一張F正1
魁撮π而丁1組工L1三タ1而r三一7高1俵1の1
憂更だ≡け【岡■三」二1生鬼百花1か1口走い1てiい1るrう1な1も1の包
犀斎τ   マλ三7止仏五凶・■エ≡クl11カ11
r属一山ミ⊥7■章二’r     、、            i」ゴ、山．ン1グ1  ユい1          1
軍1凶日1がムU止血ヴ］λ；rlを上山  1
，π下  亙ユ種ユFξ□ユ］］  一コ                                       r11    ；パー1力→そ；うFに丁吊1］」」一．1山L
」一＿．＿r＿＿                                             l1水1野1，、1例1の1理爾妻11鋼査いま1・…1？≡1■一■T■ ；     L⊥」
                                 二壼rあミ松山止・1だ11プで’一’■丘］」二1
園憂r亙上二1う1手〕百五千1フ・π止
西i・■壷1度曲1杏ミな1τ石わ元わiれ1が1割き1ま止たは
137 25字X28行
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水醐 そラ オレたち宮1いた 才したち書いた以外1に
｛文研1でそういう1のをiヤ、って舳丁乖Jとい1うluだr
吻L…
し仁一う
かり后ぐIらい1で，世1て 紐，織6句に一1彬、1しiでな，い；でi
あ…のに．ろ1そ！ういうもの舳か；1た！1 ≡丁丁1
iヲK野■二iのゴiろは伺11ろド文研もい。ろ1，lIろ、な≡も1のiが1出iて
／い’ ﾄ1一；ゼ1が1ら1琳いあれヨに当たるiよ1市も121はL一…ミL
1面平；1あ；の■ろI離義1的には出て．な、い，力・1ら11そ1の1r；ビi
何が1翻’一1州…／一≡盟地のが
1すか     1・．l  l
て・iそれ1で1、れ1じ・iや1な1い1で■
    1，11ド
1水弼はI目・のも1ま1だぞ舳よ一な．が，つ二：一1で一幽1司
i曲1て1いる1わ，け1じ1やな，いド I 11’，l11］」ニピ
1                                                       ＿」詞■そ1れ一1はも1うiilに出ゼ…け1で・1し111ド；1一
凶野L崖  ろしし毎！・の宜iじ；へど㌧を1ゼ、ん1な1．1上一1
刀ン1タ1ビ1■■すi
史1．1だ；川とい出」て細かいi二≡乙晩1丸1て1い1る1わ1一け1じ1
可互］二丁コニL二工1■；L
1新一間旨己i着1と1い1うのIは、5榊ニマようパ目．’i目…がrあ1れマ1
らr後手に臓Iそうj一い一’争、は全然！な1い1て・
国園］正エ三州を外1た1の11ざ1本1が虹｝
⊥1よ，う… 「「l l i l
最寸i到は，、，け｛山一て1い1まllけ1れ；とJ
一もI
！ブ’く1撃：；朝1諭1科怯iの1は
「1
一番初めのをり1込iみ11引京 ゼ
ったのかIな1 別れは1オ．、ってさて
しす≒  †ごヵ、iら
ヒ，同1中・1っiて；†る二とに一
今度1；ピんな〒一マ…でi柵ど；1・うこIしで1
・138＿ 25字×28行．
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∵rて山1r1阜」上ユ山人
「丁1れ1とJ
示∵第1
漂三←冷㍗雫れポム土
下訂刊不べ二丁ザη山11．丁∵■「「「1丁
      壷㌃帖I■㌃｝J正”日エフマ，越■万1
「ら一L祉       7■■何か1ち！1ヨ。1と1しr                    ，＝1p1丁□丁「帰1丁二LLLlT一「「L□T11一
国打」盈虹紅一亙五」⊥』上L一
瓦一衛轟鼠亙雇沁ユ高」五五マL柊「河みj王し一旦撒一、亙示1山園λ生1悪1い■工
壼ギ        □TT工■r「一
          ろ」．一風下；7  」ン1千1キ，生
で；山↓
1水1野 1世1論三 ユ｛丁］iム
L刎 い■も1脚し
；一；互み胤  川、一■ど；が1あ］る一も；lllだと1
三密rr一一石一司三峰kべ■山イ1■Tr｝
高万課τ紙ヨ  ・一入1つ1て■し」汀汀1■や1なl
             1・iピ   石1一つ7丁
峰地五。1れ1な1い1け五吐亙紅L出⊥u一≠
□司か1出てr療一
・方1で！、ね しか ，    L  lレ  ；王に1 ’庁糸充L  1宗こ小つ｛心し血お曽宍1津傘
13今 25字×28行
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七玄寸談して残して1州・なくちやい葦け1なIい一。1
                                 」1面1・1州；舳榊、ん1のi榊で1も巫11・1ますよふ
                                  一1は≡嘯P告書ミカぐ1さ1ちんレ1出1ていろか韮ら．い；一丁扁1けれ1と・；もl 1
                                  11引奈、世賄調1査脇1会！で，比、；ているの1は一官1行、統・計1と1そIの一岡1近；
1ゼiけで1す」⊥山1ん1111・奴丘↓し重ζ
扇耳小村㌧ん≡と≡か∴い1ろいろな1の1が；あ；1グ室h〕」凶」
；ψ1す・1記崎納剛る1わ1け1で■…’」」」二一⊥lll■ドー
喧斥「［ユ圭鉦r一て虚      エ」kL二五で，…よ止を1る！■裂「本」石F
1う1い、う「くマいさ、二1な1つて；・πdら1孔1る1よ1石、1ビ1、㌻
「訂丁よiう1 ・i 1一た≡か1ヅ …引書きの1毛1の1が1え1ち1ろ1
’十
は1
φ吐．辿；ジ肘・一角訂1越■〕血止ピ1霞1万1
、水ミ駅：
1さ1だ1かiら1 iピ・
島汀灰、1記1，臆ミは1あiるでし1よ1う1け1れτ炊血1の1
                                 二に弱、弓可コ究、争㍗1幕1集，掠弔隷荘㍍
｛刊つiた．ろう
1面岬 新，1の1ときlt外 したよ
1水1騎 11P橋か・始めた1・’ 11
；面』一 1秦・ネ，，．二随っ1て．いはした
140 25字×28行
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水野 あのカード1がIビ■か1に！る，は ・だ…紋1き幅1へ特ラ1
可；l1手1ぐτでくk1山1つ1て1写…■みΣ
1虹モ31何1唐、カムL
にとヤーて1い1まヨし
吐1士以⊥二一⊥Lし上一二1
         民1性ヨ止ずつ1と1あ一あ1いうi
1   芙≡か1担ヨ当，！て1い1た□■■や1
王Ti■「   場肩．］土、11て！素L  ＝刊圭マ、べr準■1刻の1亥一…天rデ
                        ■7回〕二島厨マ挨1い・、1；Tこ”亙頑、
て1い圧田］マ丁圧に毛崎一」玉rか1侶111た！ど
山．1 」
正．iそ」■丁〃、也座1し1て上鉦」1ζ凹kし一r■■主ポ刈玉沁歴r7丁血豆亙刀ユーT∵「丁．L二 l rT一丁！1山．■＿⊥」二1 1 l I， lLl」．一
区夙㌃高1！いiわ同僚ぺ、丁五丁目、1統1計1営雇亙コ
虹剣虹
し1坐
   三上匁L1］⊥一三工離L賃⊥一ム1 i昔1通」の1
                         1三間丁不1  Lそミ■ら
斥マ山止L巫1轟議」  1う1なミ気主正一標、
1壷■一1量⊥1杯五LL．！，亙∴憂喜一万下  趾か’ら■11札1で1伺1で111込
1      πな1いわ1け；でη
｝」7r7111－1一ザrτ1プ111ン1グ1乏土4一
五111そ1れ1をい；じ㌧1て1伺…1・！1－TLτで111るL干
I－   r証「二』■」
FF］斥■＾ム■1た吐
      両1■」え際1二三
口■月二π・■かげiで・、7属■可い311■とに；
で1す1よ i目1に見小川、iで・≡
 ’ i水雷1 1あ5の，市1町＝村もそ’うけ二・よ
ノ1しi11」二1Lし上」二二一L一＝」二」；L⊥二」一1一いIU，十
工』■⊥上
，1だ吐
石1二三
r7属■日とい3う1■とに；
一丁   、・1⊥工iかり1ね I 111
そミうiだよ 研1究，所でつ；く下丁
1牛1一 25字×28行
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討局がコピーしたんだ’ だ’れがいっIたのかな それ毛あ
っ1た 一，
面平 r1番ネ舳穴．さ，くiヤったのIは、ぐツジしのところで
産児制1脈1の．調1査をやる㌧いうこ，と1で、とうと’ ､実際1二は
されなiかった渤1壷、のときて・すよ！ NHKど．と．・・つちヵぐラビか
iな」．；．iド
豊水！野j川川1Klだよ工1
面≡平1 こ㌧1ちで l            1噺しいテ“一夕1も，虫だし1 †i?､iという
ので・I み1んな’で’Iつ；くフた ∴
君水i野1 伺i・ろ穴k〉1領分；を始めた｛ネ刀めはNHKだ乙思一う
言r1可小、シ1のにろで・す1よド
丘」 一板目，・’・・沽
、が・P兜二1に，で1さ、1るは1う1■な，■たのか1なi11．ミ1≡ 1 I
血…・1・1κ■の1は ル用ンゲiを中；雌1織；1ま1で1引たヨわ
1ψ■■いう1｝1なん1州岬・1らそ1れい柵目；の・i方
最ザ宮1森、1んが小いは1；1て；いF、か1べさ1つ111そ
；制ミだ・ト！た≡i
 1た一七■毎日1の1方；1姐iくつ・，ゴれち｛や㌧て 細織がタ⊥一」
1な㌧；ち中1つ1たしlNHIK一の方は．1初い■駐惟i則しいうさの
1〆1合！県1庁1のj所1構犯i一ぐ■らiいにα女人，公言の予 iをつ1け1てコ 亭
一    ■
1ろ11－1ぢま！えiは調査・ヤるん一だミ，レポーター毛ミヤー 驍
■…い1う一とで1 Lかも              5Lヤんiと書落習会をヤっ1たりし
て；い1仁 1そ の 意・P未 じヤ、 NHKlの方が’さ’巧んど！て1・ま
1王1
水1節iそれは仙だ
刮平1，毎日1‡ ．久保田さんの乙さ1に 限が全滞調査．をや
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τ7目」幽、調1査しかヤゴら1な丁岨、■つて1あ‘ハ1
…ん1の1蔵j
止五刈
。一旦可■耳k   F■∵   Lrrr∵
？I剥．下凡辻丁沙一紬可ギマτ石，、」
重．も．、最上亙止上π石1丁Tr二丁」一．ニコ
』重二77［L離丁小万箏示ゴ’j石正、
「萩π日  包L口■下一」、⊥」■1…rr「
1壷rτ一石π不LlTη止1．1…ド1λ尋■、マτ■、■｛｛τT；     ■
一マ生F長雇豪三FR■   一｝；                                一三，亙一r■  ．血小1て1い1か11主1く1ち1ヤiタ・1メ1
石L    i舳L上⊥工最二  1三三■寸丁唖の1だつ1て藺  、止】“か1乙；思1う1
すTr71   庄趾生一・よ1い1の1カ・1し1らr－rr1
冒平■石三昼虹ム上てマ亙百万三11i」二L
区耳」ツ7ン1  庇    」」重7r    上臼、    こ！］・1ろ
「司石扇                         ．二L山・！ラTて1女；い
歴＾一属！止はkrL」」｝…匡憂「1石三□■1れ1か，が！州！い』、1；パそれ1に1関に1して
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与亀い  こと七 ペツシンが糸がいこといってなく
1て1毛コノ…ツ、シン、が；伺i介触れてい1るこ1と1で…
が…は，つ1キい 舳い！うi二とは
こ1つち扁／
か ね…11
，続1計1局のい；わ中1る1研究’・し．い」とさと1いラとヨオレが／刺
た、ど1き1、二、は一綱 椛書，。いうの、が11フて・iオ「
いまI討究i課1下働で1れ、た㌧！さ扁後1のきしよム≡だ1け一
属討1局iの宮11π巫r1じ；ヤ1な1〈1
につちめ調査旬の職掌に．石槻がく〃いてIいiたわヨけだ・
、糸拙肩1のげつ一．め職制の．1中iで回i勢調査なん；か1を、実施る1
：   1一と、l1集計1  i    「る1二1と！ い≡ろ，川は・4を第1めて1出由且
1行｝㌧と∴繊   1克 る1二…心｝’つ’ど
込亭iな仙1だ…ど1足し小・る1ん一1だピと■ろ  …
i月だ鯛；萱1をしi i計1し、1あ1と列1行17ら1い≡て惚わ1つ｝
［ユ］て1い1る1の1㌫l                                                                                l1・ザも引ちょ一ヨと1、ヨ劃拷い1は系出1会1ぐ1らiい1出1て1い1正
蔦捺票禁牛詰訣余F1
1いた■一がし、1そ1ういhの重石枕呈る〃一川L州さL
」．灯1∴，直1王1な1例つが1一そiのポ山．に束iる1川さ1脈1らIなiい1が1
引れ1ニミのこ一州ま、そ．ん咋こけ一八・・ルか1け1るヤ1つ≡も1い1
岳ない■続1討割鈍1と1い1う！の；い石帷しか技柵自れ．二；と1で・…
1的1刈ど1うIを毘る1よ1うに’な1フていiる岬．ラんだけ1れ1と・・1も1
どrラ1も索い1一・1目1をむくiよ；う有毛．の1は1出1ていろよ一，な！奏1が
しない
官庁の壱局の の師究ヒいうの1ま
也る1¢1尋があIると思一iね
もラケしまと、めさi
大したものは≡ oて」なく」ﾄ1も、
、それなりに、・力Iレン、トな人口 計とか1 ・庫．こ値
一 叫与一
るか
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ψk一し］止適地⊥あ。■動か 1■乙L・室聰I週、撃
ユ・≡ら1いiっ；た■」出青⊥   せ⊥丘二i1■］
ミ   □7口i亙亟闇；～可
ワiさ1石0@ 」剖I源｛地1が1あ
辿iT丁1．、＿＿＿フー
；凹
圧虹五姑岳』
  究1イ   合1 11」二1な1
   1「手一一L41手1い工坐、」吐．■翌1豆Fk＿
r一’一一＾一■I一■一一」一’」一一…h一一’一’凹…一』1□一’’」’I』一II1’II’一I1一’…■I1一一川一■’｛’■一皿一一’u山一一ユー一一I’凹＾一一’一一’一一1’一1 ’■’■一 ’一一I」’1一’，
三πT77山■｛工帖釘，■1麦風日耳ト可｛∴
F傘上粛屋汀一三1ヤ｝一一㌻∴【7T㌻
F7．L那、∴下一．不十■二r二1工凹丁TTT
ニマ■7J■7一「鼻｝え亙11ら1｝｛二πマ亙正れ1
亙■一7τ、7∴■＾中間必。斥∵｝1
日■r沁二「■下一一こ二｛，正伝子〃皿耳工177，
r衛石1τ豪凹篶丁｛マ’’否r刊τ三下べ百一泰菊垂亙、r
『   1。房整k巽同一毫ふ■、て下む后裏
泰里1出亙∴し撒＾丁海π五ヱぼ㌔
エ～11よ．一π沁下高1π丁7π1■7」石刃一
」＿                                                             二国1爾、れ1ち｝つ重三Iマー…遂；千旺‘！いムな1
し＿                                       二：ニコ上   1たL越織
産巫τ丁7L
一
匡一・る1よ■π日国際最■島司，一丁穂’
‘｝一一H? 1j織 ユ    ｝一s1的1に1は1刻
； ；
?~j
1
1裏雌型 i
丁π1の1入1マブマ1リスけ；           ■
一1 1 1 「’一「1．1．1．…1．1，1 L1；．、1 I
二1遷π㌃■ユ下「
け夕一
1の基≡鍋が「
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史1日本1巫園］］■］工一〕
Iそういう方向で から一 エリー一ト書毛とい一のは薫、い一
舳よう1にい1われる1 I
水野iいiヤ1i工．リLl，    ，ﾂくると1い’二とし’’ヤないんだ一
面平 その問，題のiエリ」トどいうの性つくって その．間
題に1ついては1そ≡6ヨ人iが指していくド Ll 一そ  い  こしば8
本では屠1い二にで；あ1つ；て   l    lﾝん1なが1’ろ程度にな’ ム
目，の1目I加訊「「「TT■■■■
水野1 そ1れ一は1そ≡一だドだけピ  i i制かご介 た1上にiそ！の
エり小が1あ！雌1を
1城iる1は’だピこのi崇、1は、
  い；るのだ一たらも1っと成
戦後’の日本i勿企1葉では1石珊究iど
華k1相1営■｛1た1ん1で、伺じ3かi右つ1たん一たとオレ1は1了
ト1－L巴千． そ弓で≡小正；二「「「「「丁二「二「「「□］］二
1㎏予…刊舳一研ミ究1投㌧一’とい一1の1は1相1当1な1ものだ！よ
1面；平11し1かiし1；怖年ヨぐら1いか引は1遥；一で．し1ようが，16δ年
1し1が．も i恨課斎丁た1の1は3・1年さく1ら1い1前に火力発㌧戸
い二行1ったiら l                 1嶋椀生ぐ引いのや！つが 山子引iさ ，さ一 黷Pさ；
紅アいレを1誠一ん1で’発電1！をI鋤…かいているわけでけ
1よ一。L’ｪliれiや1つ’ｽにい引二ど…が1、 ヤ、つばリ1引水の
」
1成功1舳舵！だ、ど雇、ラ…ん一で よ 一
同禰1 ・いま1のレ，ぺ’レ，の彦核生はそ1州が！でほるかビ・かわ
1か引ないけれ．ピも1 その二 、高校佳一のいい†つを手フ
てさ1でやれば 緒の合音1き 1きマ1三ユアル・を・らマじ
と．読む，根皮の昔通釈占が日本はうき1く1行っていた これ
1いろいろな二とで認州るよ 明治以降 ラナん’テ そ才tで’
1与ら」’ 2ξ字X28行
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1支えら山ユこ．んiな1二な1つi．
」兀込
の
ヨ純1細’研究、隻㎏。 どいうヤ1つ．が！
い泄だ1から  iｾ／
、．11
 一一v土■．メ1な1ん1だ
うヤ1つ．が！1てい1山け｛
よ豊｛崇←件1や÷ 当
■4   亙二王富航ヨ討1局1で蛛   ミ
1風ヤ1つヒ」ユ  ．＾寄るの1も1い1る1し1，    1
石■百ルHr娠園蕃   示rマ奉五一マ五   沁■■7一㌧Fr亙匡1   ～し兀1王   げれ7L血1政マΣ
                山1力三k幽   ⊥■．一
                巫丁マ1山」．万一正課憂
■4凹」、む⊥＝ 霊η！1宮1に1な ． 1
匡五．丘」」土1ユLる一■TJヤ1’jの；；1≡究1妄丁！1
1 11一∵て土1わい。i
，          止」㌧…     1
旦止圭L一だ1Lムλ最■べだ一r予1，
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什政白にプー んだ’どい・
てそう思、■ヤつが出1で1。
もち  ん1 二 書法 ヤつ
るσ）も糸老1亨皇、デビ’，し 二去Iイ ヤって糸充
計数理1をヤIる が出1て1＜ こ一い；一 一テー目1互 1大
いに、左脇．だlI ，’ﾇ一もね 諸が嶋’山・ 1口
   ヤ ギマ1ホー革・向と間」、紅玉』■五
邸よ1・麻さIん1なん1か11も石1ん…たザ  ロ
盤っ1て！な！い1ん｛マiなに・1で趾4」皇主
株1；1ない1です1よ1 l i ， ；
レもiそiうい！う昆；芳しな1パー
F←に映口；を…特ヨつiて；いろ人1た1考
・ム上1一ち1也舳吐
レも、そ．うい！1昆；芳しな1力1つ！だいす1牝T1ぺ石亦、
←に峡口；を…特ヨつ1 1州ま、1と→こ1か1あ・1がし、い
油コ止も一ち1也舳間iだ；った1し11家1に1…っ1か
「リし≡て「1ろ1ようけ81とにIろ1があった
面≡■ 窪田晩生だって■萎砦に役1に立㌧てiう1れ；〕いiと1い
ってみ！たリ．；い1ろ1いろ1なiことが，あっ，た≡げ一仙ど1も1、一それか
らも…う；ケし1箔1い人ヨーたち；1ま咋・ l l
ヲK野1弥1永・昌’者1ぐiらll・1か，うた’ね。 ，トド
、面；而1 いコヤ 跡永・さ■ ?Gヤっぱりi趣ロ lー1で！1よ！ だけど
ム上止■憧．あた1も1ら…1人ぐ1らいに一な1る’どr数；釧…
ばら1ｵいでしょうけれども物1理だって力学1だってピう
ですか                    l  1個人的にはよく知らないけれ乙’’もドi
9粥 そういう点、 画引も 妾1学や’tて一 A李引しかヤ・っ；いる■か1ら1ま1しなんであ．つて・
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国王L盤，学だか；らヤ．上1いる。（；笑1い
石．     し幽丘吐一国二旧］司乖副一丁τ7兀同
海■   ⊥｛け⊥■皇い；ん1た・け1れ，ビ；毛1
｝                  一     ’丁 ■山1銭1し』］■だ1れ1か組止1く1れ㌧と」、少≡し    ト1な⊥心  ． ． Ll．ユ⊥一丁
■両肩而τ丁里1ルー■一一亙rT王
     丁正r－rパτIπ可r   ，k」
■下1幽幽霊可確1．＾」111 娃裏｛一一4山1こ1    一る1の  1
                           ・       下■1   ■τ■汀ん1町生LL可、杢■1わ止吐包上1
ET｛．こk亙“ツ灰’  ⊥包丁7小石玉
㌧取■｝τ三τ可アを紬ヒ1壷｝■‘べT、μ上高一
1               11□「「
                                 l     l                           、畿組祉を11筆
1            τ7亙！8心L7青一町乖伍厩訂1ペア邸π⊥や1弓下rさ                                                                   1     一一■。1⊥1■「下一ニサ「■ l T「一＿L＿∴ 1「T■
幽L亙組よ ，ム丁丁  司市」吐主至颪丁．兀エ  ロー⊥包一↓凶寸1でL
l                                                                                       l
1石■ユ，■百1で1毛1イ点1よ1うレ  ま1た1は■遠1っ1た1ボ
亙手■山1回iじ1こ1旺11て1い，るrか1ら11尽  1
1                                                                         ■L務⊥■巫の呵訂   ど1い111よ1う1プ牌歴；
                 究‘も1出、■三元』皿1て㌧そ1の1
                                  1郡1記1は1西1る1ね外1出塁務～「1の1ヒさ；な1ん1かに11ま1れレー
■■は1著1■け1小1r斥1む出L幽でなさい1か1らミー
底1平1rも．    呵雇石き1な1いがiら；裏
う…問1題が1あ1ったい刊杯っ1鳩1隻1尾1で1あ11パ文1怯一！で
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峰った しこ が この．ご’ ?ﾍそうじ’やない壷、で川虹1何で一乃証
絢訴1の、1
’引水1諸ので1さる
’や1つIが何i人か，いるわけﾅ＾iすよ一ﾍ，､1いう；人た一ちがいろい1
ろ紹↑□・れiばピ向，二う．！の逸守も燥1味を持っ1て！さて1いろ，
いヨると1いうこ川畑でく iで・  ’■1
■・のことだ．．丁い・うさの二1う舳且い1つ1ているiがiら、1な1。・1な
州刊岬1と1、ろ！亘で・1西加1互血ま1で／に1はい1かさない1だ．ろ1・1ど一
羽■丁緕珂1剣所1に1パーミス寺1ヤ1口jラ1イ1す1か1引iて1い1る1元
いぺ埼≡者歴1本儲1が，で1さI引、ドT■■T「「「「■■
r＾…山1両「情二「「一丁工丁下一口］］
口hL地1ピliま≡・て一講1究会で1も1目斥扇で紐〕首111た1
r圧1一石「、1諦1旅1合1て・1目1本諸1て唯1・1どド目怜，ρ1眉桐岩1は
   ぽ期1し1て1人かけ作石弓究1〕か1ヤ，らぬ われわ1丸1は羊   Iい一二ョとiはやらぬパといわ1れ1ち｝うん1でJ l・血
．マi7「1πな1つて川圭1竜叔だって1いIう1や1つも、いiたけ．れ；れ
1ね（i裏ミ），英1語；で1そうi．い1・口1二とを1いわ1川でも、1余いパ間1こヨえ
                              十ない1土⊥がトでk引け1れ．ど・1も 印刻語1でいわれる、とド・・1実
水，?P統帥1舵成虹・l1のこ；ろい二1眺1戦日本；の統I計1研暑穴
とし！．ラど い’一 ｢一 謔､1な側面、問看題点、があるヒい引こ
ど11まヤ．1ま1 プ（
ま1た
な二とだ「
こiんかケ  iつ；1 フ1オL；ラムで用！ないが1号
く！のいわ叩iる小、し言彦1が1外国1で律1舳 二こ1ど
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よくド1・一⊥亟π一■可を・1－iとい一けれど…、二
車r1丁  匹1－Fろ1か1ら間1敵亟11T〔
     丘1ん岬□「一■■二「「］ミ  か；し虹」．1亙廃壷の；糸、峻ぺ可丁刊
ポ砦缶壬’★■点ぷヨ
I ■1丁■η1舎」、と7刀三TTT1ヨ1■T■
ム買ボお「    夙て＾一π旧一  ，
1く1が1乙LLL榊だ1と厘，拉  1か1ない：  1
峰ボ1か・」 睡まちよ1止亙1こ1とい1一で；き1司
・！
ど1
山「’1  1 1－1．い一⊥上皿」ム1
が1
幸一   τ一一」■一，  I
lつ1く11jｽ1の；が1局虹ユlrlパ正ロブで口下，丁市丁を；つ；
〔三   ！五．地・喜昆1は1あ」五山上一1がつ1た，
壷」統1言   止 ■マ1 可丁ピい1－1
                                    「正r扁き1団   エー一生1き1た1日；，  ，
向釣」秀］工」強肩癖τ厨っ1け1る1と1い手1ど1が毛㌧i4
扇萩1れ1るiべ1宗レ、丘⊥4．■11；ド1．・1ド
㌃1種かの1回1の柵州で一丁1
1水1撃・1 1国iか1の1国1旦』1て；よ，く…与口．っ1て1い1る1わ1けiし・iや1ない1
1ピ1色1｛どL工幽。．
一水撃11一親的、」三山」    l  l一一壱1－1のi
続1書i     け肌て11ま「巫；Jていろ；ん
に一1ハし1て、い1る・ ‘あ1る1着、1口米で’は、1工iS 工iが’1でiさてさた1のだ
1引一 25字X28行
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；．
ﾁて ヨi一口・・川・oなんか 一ビ・・rだ1がら・そ．の位1綱五π■巫□工下一TrrT］1この！樹招1ば1れjて府1ってさた台閉．て・も…ここ1てやiつ1小・
る、幽州日1組⊥・一のはぽとん，ど・］虹出 ；地！
1出1さ…介■く1ち｝いい寸≡アよ1い…刃・    1    l  l    l    i l －1  1生、ていi引の1は1ど’’1のに｝の1ピ
今上上ころ，カ、し．ているiのミもモ、；い、わ、…
⊥iL了■Tピ1もL虹⊥蛙喜1どll・1一
rを」
←」二一
．］虹山■五■’
可最血公一1ん1あr石ゾ生地■磨τ憂一
ψ・1も1紺に散理≡的πの1賞け；l11尺【シマ¶マ
L1万丁；㌃っ1て1いる1のllま111   丘㌧
       こ、；た1ど1え1ば1利メ1リカン1・，ス1タ1テ1ぺ叉1
皿L娩
1い号う1わ，け1で1ヤ…つ1て1い1■ん1たけれ…ど1毛
と1．はいわ，な，くな㌧iちヤいま よ一ほ．かのi・含が んなそ
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l                  1 上     i        L」   L」L二L」
…    」尾k！宏   間’  「1庄丁丁長二二
に正一Trブ；厄一下r｛霊・ろll「ぺ」貞
E一再激；五］    十の 、」         庫
珂   鮎一ピlr石I丁1  1L一三一研L姐⊥。一姦r  函．斑吐虹旬ム
丁，一1，一一，ち丁不風景．τ㍗吐口1Jτ二
1そ17のがあiっ1てヨも1い｝・1と1包土ム三］
1町■樹重ム止れ1ど1
←一’一‘’ @  「 ！ ■r－1一’rr一一1、損iばlL五勉星峻．1メ山、1、
             ，」   」崖kd
    ． 1  1rl   1工㎞力よ↓…一た．ムーしえ上主、
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